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5 CENTfWOS
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ídd 4ds en la earretera, db
—ÍA  'Itegáída. dal ¿Jtiéír-̂ ittVt) tliJ^ittuá'las:- 
g îmtro y media. ,t (.i'i’ í /i •- / j
f^Segttidamenie .la, comíüjsa. ¿s  ,eacamin4 
lí p^agjl» de^a?ikbipalue#, r i , »
' Vil'« ' < e.atadión 4a fjftlsnniadf zo
■%;ÍÍ( baíhptíor'es.;'
’  T-Toáa ’“'- 
’oñso y
î e hombre jj%[ijgsq;baciien4í> Teé^Uaí la  
:|í0reoida(L tf,n^j¿íiiiiu)Bkóidn^ atedtadiúw"
doñeas sospechas de que lae bombad arro- 
j adas al rey ná. fuerbU fabricadas en Espa­
ña ni transportadas á París. fcl ,
Xna J e f a t u r a
UníSítíBíio de Maura jañrma^ gue cuantp 
dice la>pr6nba respecto á la^actitud de aquél 
cerca debgdbierno actual en relación coala 
jafaiura íÉíl .partido es por pompletp iueT 
'^apta*, puep.tg que Maura atiene el firme pro-
■feafláimrf,&HB Á iirto .^B erf.ea  ¿ m t -  1“  « « í ¡ ^ ■?!*»“ «e *
®MÍ5«ítr.ilÁ»saNtaifíSi<o rt.HaMorB8pn- íwiiíeeB- l a s ' Wdipatiíé
danés de les m árm plM .;.s ¡ ,
arí® más ^tigua' 4 e" Andallida y de má- 
M Stón',' '-' -'v.:*, ■.vr. o-U¿Í
fiéndámds al pábHee kí^CorifuiyJáP sliWtór: 
ílos .patentados* fbe^ofra^ 5
Ííisc catálogos ilustrados."- ■" / 
adán de toda dase de 'objetopiidi?
***”̂  ^^ceixientós portland y cales tiiSfah ;̂ 
i .  I "
(l^idéuy despacho, Marqués,de Lanas. j,3f̂
lifilí^ue^lodóB .deí la represen
"^taeióUfdi^di^uiiMl&lbeonZios ^ ^c íro s  vé-
le ^o«he del
 ̂̂ j^ ia n t& m ^ e e l^  |áslÍÍmacioti^s
déí d iis iid  com|
Pjg(t6utqp,^U^f|4ore^^e qft^?^hermosas cosas
deí ieñ
Q  ■s»hiííl¡!tSi¿^]i1dMis^Sá6 ek^BHH 
' '  p l á Í ^  ̂ í i | ' Í p Í ! ^ | Í ^ ^
I! Monte de Piedad
fbrtutfa d:e no'meijguqr on.modo alguno pl 
interés escénico. ,
, D e jp ^ u e ^  á aquellos maestjros el cuida­
do de hSbfar d é la  obra lltSferiá'tiíekte es­
tudiadla, y* con* los^ arresto^ -"que íne dá mi 
iiliulo prqfes|onal sólo pienso, cediendo á 
indicaciones djg buenos amigps y jp p ^ u é  
no decirlot á ansias de mi alma^ emborro­
nar unas cuántas cuartillas dedicadas á 
Tftllaví en su papel de Oswaldo, hijo del 
capitán Alving, hombre que murió «en me­
dio de la disolución eii que bgbía vivido 
siempre.» .
Pero mi sola pretensión és estudiar ¿ tan  
genial artista, casi como un caso patológi- 
*150 que pudiera presentarse en mi consulta 
médica.,- , ■ -
El enfermo ha comprendido perfectamen­
te eu papel. Es el paciente medular,que por 
influencia hereditaria, siquiera sea ' en la  
propofción del por 100 que señala 
Gotvers,"recibe de su padre,quizás sifilítico, 
el triste legado que le hace indigno deMa 
gratitud del hijo y que no guarda de él sino 
el recuerdp do una horrible borrachera de 
tabaco haciéndole fumar cuanto pudo, has­
ta que empezó á correrle el sudoí' por lá 
frente, en. aquella pip^á en  que aparece íu- 
mando en el prímér acto dól drama.
, Luchando Con sh impotencia lleva difí- 
cfluí'ente suvmkúo á  la pipa, se limpia difi­
cultosamente la eara, receje de sobre la 
mesa el periódico que ahandonai, con una 
incongruencia de movimientos, con un des­
de! Gobernador para que á- sii vez insista 
enérgicamente cerca del Gobierno, pues fíe 
prolongarse esa situación es fácil qué se 
originen trastornos y violencias lamenta­
bles. ' "
■ Amicus Plato, sed mñ-.
: < . ^is amica veritas.
N in g u ti pí*oyeet,o ta n  a c e r ta d o  co­
m o  el de  la  c re a c ió n  d e  u n  n u ev o  
M onte d e  í» iedad  y  C a ja  d e  A h o rro s  
' *en"M álaga. L a  ex c itac ió n  pública, g n e  
' .á ta l  efecto ' h a  d ir ig id a  h a c e  d ía s  en  
irm estraspc^lfiiinas e l ilu s tra d o  p resi- 
í d e n te  d e  la  S o c ied ad  C o o p e ra tiv a  cí- 
v ico -m ilita r, d o n  Juan iC eh re ros,^  n o
V Jh a  p o d id o  p o r  eso  e n c o n tra r  e n  l a __ ________________________
‘ 4 )p in ió n  ecp m á s  s im p á tico  n i ac o g id a  I orden que van al objeto, pero nq le llevan 
. 'm á s  fav o rab le : c u a n to s  a rg u m e n to s  I á éUque le hacen escanciar unas veces den- 
^ d u c e  re sp o n d e n  p e rfec tam en te  a l | tro y otras hiera de la copa, el eihampagnfi 
i^ieomún s e n tir  de l v e c in d a rio  y  n o  bay , que bebe y que-^irve para que Regina pa-
 ̂ c íd a  co n  e l a u to r  d e  d ich o  t ra b a jo  en   ̂
l a  a p re c ia c ió n  d e  ^as v e n ta ja s  q u e  que señala Ghareot da una mejor
. , r e p o r ta r ía  á  la s  c lase s  m a s  m o a e s ta s  pyonunci^ción y menos temblor que en loe 
n u e s t r a  c iu d a d  institUQlon tg.n ú ti l  1 uofenmos de parálisis geñ«raj, las dificul- 
' ;y benéfica . jtades en. la loeomociója andando coa,las
P e ro  p o r  lo  m ism o  q u e  m erece  to* ? piernas abiertas apayaudo los piea en el ta- 
d á n u e s tm ''Á p ró b a c ió n  el p en san íieH 4 ló a ;y  lascando con movimifentos bruscos 
to ,  h em o s.d e  ex p o n e r a lg u n o s  p u n to s  lias piernas al levaptarlas y dejarlas caer,
d e  v is ta  q u e  la s  c lase s  p u d ie n te s  de  no 
M álaga ífam ad as  á d a r  « d a  a l p ro-
yecto , d eb e p  te n e r  m uy  e n  c u e n ta  p a  | fatiga que le escarabajea y  la falta
j á  e l m á s  aées^ado eiílto. d e  su s  traír I j.^yo ñe . l l  allí donde las brumas del
d ó á ., '■’- f ' í S j
En esté trmte estado 1̂ hambre rei|iá w  
tódos los hogares, la' caridad ptiblírfa' 
también agqtadi^tceiv. vano apelan á la s  aa^ 
toridades localás; máS' de cuatróciehtos tra^ 
bejadOrfes fnetoa á ver al alcalde, eh  cual 
manifestó qjje,nad^,)^{%feaq?rjpor ellos





Presidida por el Sr. Gatiérrez Bueno 
y con asistencia de los vocales señores 
Mjoscoso Martinez, Martos Pérez, Rivera 
Yaleñtín, Pérez Hurtado, Medina Millan,, 
y Romero Aguado se reunió ayer la Gomi- 
sión Provincial.
Se lee y aprueba el acta de la anterior 
sesión, aprobándose asi mismo las cuentas 
d é la  inversión darla á las, cantidades de 
4000 y 375 pesetas, que se remitieron á los 
Ayuntaraientos de Sayalonga. y Arebidona 
respectivafnente, para aliviar la crisis jor­
nalera de dichos pueblos.
Apruébase la cuenta de un rancho ex­
traordinario suministrado á los presos de 
esta Cárcel.
Se acuerda prevenir á ios Ayuntamientos 
de Mollina, ^PeñarrUbia y Cortes de la 
Frontera, que activen la recaudación de sus 
ingresos y que sastifagan sus deudas por 
contingente, parándoles el perjuicio que 
determina la ley, de no cumplir lo preve* 
nido.
Leyóse un oficio del Gobernador Civil de 
la Provincia' referente al - expediente, de 
incapacidad instruido contra el, alcalde y 
concejales dél Ayuntamiento de Cártama,' 
acordándose da? cumplimiento á lo que 
dispone dicha autóridad, con respecto al ci­
tado Ayuntamiento y al de. Gasarabonela.,
Se acuerda la aprobación del expedientei 
instruido para expropiar unos terrenos en 
término de Gaucín.
Pe disponela publicación de las bases' 
para el coneurso de arriendo de la pla^a de 
toros. . ,
£I Sr.. Martes interesa la leótñra de las 
solicitudes presentadas al concurso provi­
sional, y haciéndose así añade el señor 
lllartoSj que la autorización recibida no ge 
opone a que se bagaeoncurso provisional 
para el domingo próximo., y ¡en su virtud 
debe arrendarse la plaza en dicho día .al 
mejor postor.
El Sr. Romero Aguado estima que debe
Iba .i«evt>tttoi<6n eiX''RaÉtM'
- f  -l'vAvanza la  a^i,lacxQa en R ueia."
í. La policía j^raetiea huiUelrosde dl’flefwdtí-'^;>:>i *}'2> &-6Í!
Han recibido á D. Alfonpo onc-̂ . acora­
zados, doce cruceros y la flotilla de torpe­
deros al mando del almirante Wilson.
Esta alarde naval ha revestido extraordi­
naria magnificencia.
Escoltan al yate real los cruceros Rewe- 
galf Jiíimmouth, Bedfórd j  Kent, °y los tor­
pederas y Secruit. El-príncipe de Ga­
les y el conde Bengbib estuvieron á bordo 
del yate, cumplimentando á D. Alfonso y 
almorzando con él.
—La municipalidad, de gala, entregó al 
rey un menseje.de felicitación y afecto, de­
clarando que Portsmouth se congratulaba 
de ser el primer puerto inglés que recibe á 
D. Alfonso. u
A Í» a ^ 0 lP ;
> . BUAx̂ í̂ ui. ..V ¡i Villaverde estuvo en palacio'mformando
i f. sEos revolucionarios declaran qué sposeen á  la reina fié Wkntas 'noticias'se, fiáñíari íe- 
bbmbas de mano fabricadas en los rtoílóassí cíbíd'o reláíivas al viaje del ' ’’
■í|e.los.'.arsenáles.i-'. . v ■ Kf.'j'ír'.c'j
b 'jN orte lediscipU aanjim im W ecouelpasto  x^u eiu uguuuueisuiua qi
Lo.idGO. d6 fuhqás^m tM oiiig uG 1 igí?«que le sermonea y le predica up.a uiP?al|guspeudeyse el epueurgoprovisional 
d a d  y Gajo. dG Ahorro^'teíL |m 6Stro. ca,-r|qae no cree tai como le dice; amenazador| Después de alguna discusión acuérdase, 
p ita !  n o  GS nuG va n i  h a  surgido, p o r  ¡ con el médico de 'P arís  ¡ cuando le  ̂ hace la i Dt¿admisión de pliegos para el concurso áe 
BrímeraVGZ e u  la  iGUníón quG-CgIg- f revelación del mal que lleva ea si mismo, |
^  pagando la culpa de su padre; tierno y  dul-' - ' - - , .
in .«nafs V seatado ú lu
B e  S h e in g li i^ y
Sábese que una división japonesa, al 
mando de üfin , llegó á la isla Gutzloff, cre­
yéndose que fondeará mañana«
M o t i n e a
En varias ciudades rusas han ocurrido 
motines sangrientos.
Es general la protesta contra la auto­
cracia ppr su propósito de continuar la 
guerra.' ’■ 2 .
■ Be proviaeias
5 Junio 1905.
I D e  B i l b a o
^igniELcadas personalidades elevarán al 
obihpo de Vitoria un escrito solicitando 
que sean castigados los curas bizcaitarras 
por;,la campaña que vienen haciendo va­
liéndose del púlpito y del confesionario.
M a d p e  d e a n a t U F a l i z a d a
Ha sido presa en Ferrol una infame mu­
jer llamada Manuela Santaella, que dió á  
luz'eu un monte próximo á la población, 
donde; dejó abandonada á la tierna criatari- 
ta,,.qae fué devorada por los animales.
Detenida por la guardia civiLííué llevada 
á  presencia del juez, confesando sa delito.
El hecho ha causado en el vecindario ex­
trema indignación.
D e V a i l a d o l i d
j. Han sido encarcelados los principales 
feelguxstas carpiuterosi
D© B a r o e l o a a  ^ ■
3ot>p© >el'’ «téntad© ^'<q'
^ectq fL  proceso que se vlp^uye; sn 
Páríe para descubrir al autorA Síjjtores del 
atentado, d ice 'B esada’que'poco á pofe,ó'se 
confirman ciertas cosas que solo Se sospe­
chaban, tales'como las referentes al Comité 
internacional anarqfiista que reside en Pa­
rís y los demás organismos^ libertarios es­
tablecidos* en su máyoríñ, en Barcelona* y 
que dependen' de aquél.
. 'Besáda confía que - se evidenciarán toda­
vía más algunos' extremos-y se logrará co­
nocer muy, pronto ai verdadero autor del 
hecho.
S e n a á u p i a s  v i t a l i c i a s
I .Según Besada base aplazado la provisión 
de las senadurías vitalicias vacantes.
B 1 r e g r e s o
D, Alfonso regresará por mar, llegando 
á San Sebastián el diá 11 y encontrándose 






D ia U iio $
C ^j^ la í» /6 r--ílfííy b ü M ¡lJ^^  3
.m
t i. L le ta s  de relieve dé vaFloa estilos decorados? ' ^
, Meji^^ilcus ti© O ro
 ̂ lEfeÁeS ŝT -̂JtíOdoros doáitiontabldl. ■ 
— ciase' de «Jomprf- 
mi<deb|^íídimeñt04' •
® f(efÍkt—<Tatwtíigli^iih qüe 'tcBcálidiuí 
t  de. §s
raaley no tiene cofnpeteni^, '
NOTICIAS
Don Pedro Gómez Gómez
Com unioaolóíi
La empresa del cable de Bilbao de acuer­
do con el Gobierno inglés ha facilitado la 
comunicación directa de D. Alfonso con Ma­
drid. ‘ •
Con este motivo la reina madre tendrá 
constantemente noticias de su hijo.
P o lav ie j©
En breve marchará Polavieja á las 
leares para estudiar aquellas defensas.
'F u n e r a l e s
El -jueves se celebrarán funerales 
Silvela, costeados por el Estado. •
D e  C a n a r i a s
Ba-
por
Antes de la apertura de las Cortes se de­
dicará un Consejo á  tratar de las necésidar 
des y aspiraciones de Ganarías.
C o n f e r e n e i a
Esta tarde Villaverde conferenció con Ro­
mero Robledo, tratando del plan parlamen­
tario para las f)rimeras sesiones.
C u m p l i m i e n t o
Una comisión de fiscales presidida por: 
Maluquer cumplimentó á la reina,
Dijo Maluquer que no creía en la inter­
vención de los catalanes en el atentado.
V i s i t a
Desde el viernes la enfermedad signe su' 
curso, sin que la gravedad se. báya’* acen­
tuado. ! , '
Antes bien, como hemos dicho última-* 
mente, parece que se afirma la tendencia' á» 
la mejoría.
A  S o r i a .  —-Hamarebado á sus posesio­
nes de Soria, de donde no regresará hasta 
ebotoño, el acaudaládo propietario y labra- 
dor>, don Juan José Morenp Bebito; padre 
político de nuestro querido amigo/el reputa­
do facultativo don Zoilo Z. Zalabardo Gó-* 
mez.
C o m is ió n  o le o l io l8 i* a .—El señor 
García Berlanga ha- sido nombrado vocal 
de la Comisión mixta encargada de la re­
forma del reglamento de alcoholes en susti­
tución del señor conde de Retamoso*por ha-, 
ber este dimitidodiebo cargo.
La proporción de contribuyentes y fun-, 
cionarios en la citada Comisión continua 
pues siendo.la misma;’ representan a loa 
primeros cinco vocales y cinco también son 
los representautes del gobierno.
Preside á ubos y otros el señor Canalejas 
ex-ministro del rgimo, quien es de esperar 
defiéndalos intereses de, la. industria y el 
comercio.
1
p r im e ra  
b ró  l a  C o o p e ra tiv a Se desecha la proposición que para 
cho día presentaba don José López Farí
ene
jan  Mjaarecifínoao, luou, ini.pi-yí'Oi.o.u'
«uiC ldio d e  s u  d irep to r, se  a p ro h o  u n  ] magiatrah basta la
' p ro y e c to  de  ,constituc ión , d é l a  Sdféle-igj-ait^ciones del apetito sexual sufriendo 
•dad q u e  h a b r ía  dé^sustitu irio , proyeoíjjijQi^ criajs genésica ante la vieta de Regina,
.•■itói.que s e  d isc u tió  en  u n ít ju n ta  d e  Uqueila mujer que eran los sueños de rosa 
O ^ofe tribuyen tes-y  q u e  m erec ió  üuáP i-ffie i enfermo y,quo segñn él «er» la» bermo- 
9316S g1o£?íoS* í'S3*fificut0 jDÍñndíi d.Q í , . ^
UhietO p r iu c ip a l de  M e  e ra  qvié ,No es momento de discutir si el genial
' & ;o u e v o s  ac c io n is ta s  se b'b’m p ro m e -k ’̂ ^ ’̂̂ í*̂ ®}® Oswaldo 
-  ^  ^  A ■ «bT-AlhiV nlm ina de que él era un enfermo de ataxia locomo-
. 'TH W anano p e je ib ir  u u l ia a a  a l^ u  ^  | ¿e esta ó aquella forma. Nos relata co-
éfx ta n to  n ó  h u b ie se n  s id o  r .e in te p 'a r . cuadro cinematográfico el paso de
d o s,co p  io^  b en e fic io s  de l n p ey o  Mon-1 cortejo de trastornos y espinales,
' l e , ‘ de  láé  c a n tid a d e s  preS l'ádas a l I cefálicos,'viseeraleB, seeretotlos y tróficos, ----------------  - „
a n te r io r  to d o s  lo s  imponent¡pñ. de-pque. comienzan en dolores fuigaranteg de el alcalde don José
f ra u d a d o s . ' • flob miembros infefiorea y llegan á la íncor- cbóá gestionar la oonpesión de recur|
iíí í̂f: \ ó t r a  cosa com o se  d em o stró  en-1 di nación motriz, y sólo un síutoma aislado,, para la condenación d é la  carretera,de E|) 
' V:í J S  n n  só ln  se r ía  á ltm n e n te  m ius-lí)i’ecuíteor qifizás de ia ataxia, ños hace po- rra Yeguas a Campillos y Gobantes. ,,’, ^ c ^ , n o s 6 1 0 b e m .U t a m e ^ ^ ^ ^  Eqsu  primer « e je  á  M-edrid coeeigu
,ta*, ? “  en s'a principio, permanece oenita 8.7.000 peaetae, para ,,l*er;planaei6n, de
■ > j t a q i a l i ' ,A s í s e , r e c o n o c i o p e r t o d p s i  ^^ceyaSoe, Esolerosin al fln, inleresr
'  i deelgaalmeote la médula espinal, el meso-
* Ir'* ifiás de  lOQ.OÜO pe,setas, cu y as | ip^falo, el encéfalo, el gran simpático y-los|
irí%> jjjp s a b e m o s , q u e  ,hñyail sido|jjjgj.^ío3  ̂ pi.Q¿jKji^n(}o jas leelones medula-
J D e  C a m p i l l o s
(De nuestro corresponsal especial)’ ' '
5 Junio 1905 
'C f I b I s  '© b y e ra
Ha regresado de su nuevo viaje á Madrl
. 're tirad as. E l p ro y ec to  f ijab á  e l capí-1 res que fueron comprobadas en Francia al
n.l, Jev , Q?:a naofkf Qc r»am ' fln-r r*niI cir«..iíino-r.aaílisí ;T«i>!mtti*Q , ftiitnftflía V. mifl hizo.V ta l  d e  250.íX)0 p e se ta s  p a ra  d a r  C04 j verificarse'^ primera aqtop^ia y que hizo 
y*'' m ien zo  á  la s  o p erac io n es , y  d eb ám o s | abandonar la creencia g§r^á»ica de la le- 
.v! .^"ilaFiadir crue si se  su sc rib ie ro n ' ú n ic a i i aión en los cordones posteriores, 
Mil^^'iliente la s  Icil.O lB 'referiaas, fué ppi>L atrás ̂  disquisiciones de esta
« í  «P+PHPrvflrOn ííJSfjotiV l a l  índole.K<*qu’e'álguuos seíeservarou s^haíar las 
“ V^KírtíiciOíies^cOn qde habían
lélí i _v-L\1 n o/irtí .'/rl íi. I o ’íri tí'f, j: cuando la acción de la justíéíi| 
^díiw a fiáclarecido y castigado Ips 
hechos delictivos .ocurridos, que a|, 
úian?'aroti tan triste celebridad y qui 
oda vía, al cabo, de siete d ocho a^pá 
&uen impunes, con verdadjefo escáá 
^^'^^de la vindicta pública. i,
.. : lo demás, es inútil pensar en
llU'iá'fGdaj^ión de nuevos estatutos, ni 
&  enroG &  de mayores garantías el 
%pcionaibíenío de ese Monte>* -ÍÜ re; 
î Ci '.¿lamento anterior, que lleva al pie
f t S & r m a  del ilústre malagueña seño  ̂
r ’lyJOalvaial y Hue,4io podrá- ser ciertai* 
vt>̂ d»■ente.rneiô ado. '> "j
culpa.no fué de estatutos q
s severos, sino de ’
complacientes que' 
atar los bienes, incurrie|q^ 
resphnsabiudádefep^^  ̂
^í^ercér las fqncÍGpij|j|M 
jf ^álizadoras!,',q l^:y’ 
é^ondíau.%' , - . , ,
ife éátaí%0̂ e l
"de'liubferan cumplido .en todaái 
jpaî teis,’, eier|ainente qúé 
'ály îdOiJla catástrofe ni t a íi^  ^ 
lentes tendrían hoy que lam^
" ’«! 1-áfedida de sus iahqrj:9p. ^
esto, prosiga, el Sr. Cebreros 
lab/»*, y motivo de felicitación pa 
i r . i f i t o d ^  serú que, sumadosdos anté 
'̂l|Ui'̂ i,ores ^fuerzos á los de ahora,
'á'l
Mientras tqnto el dcsgraeiaijp bij^ de AL 
ViúE* sintiendo las conVulsiones' dé W  mál
aéí le atormenta, no quiere versé «tendido-*if; 
más débil que un niño, impotente, mis.erá-.) 
ble* sin espérafiza, sin salvación posible»¡ 
y abriga la Idea del suicidio, A utela firme| 
resolución de Elena de impedirlo sufre bo- 
rriblemenie
D e s p u é s ,s ie n ta . . . .  Un momentoyiás 
8U TOS^o adquiera riña palidez §adav^ica 
sus músculos , se tetanizan, alárgasele la­
cera, cierra herméticamente las m,andíbü 
lá8, la cabeza báñia atrás y á un lado, con 
trae lob fniembrós y con las manos cerra 
das y el pulgar en abdücción forzada, dete 
nídbs jno'nasntáñeaménte los movimientos 
iréspbatorlos, : comienza á reemplazar la 
bnterior palidez de la cara un tinte ciau óti­
co que se fné pronunciando cada vez más,
báoiéndose más visible y más marcadp.  ̂^
'w'AsL en este estado ^ilectiforme queooil 
fllajlavi cuando el telón caía pausadaraente, 
yífeti^tendqéos aplausos resonaban por la- 
lílay poniendo múy^aíto su nombre artísti- 
fee ú  ese templo dé la gloria, 'de la forma 
Wéí|lca de una Horre :de; Babel, en el pual 
J ia  piso ^secular, es . másj estrecho que 
prededente y de acceso más dificultoso» 
(ití'escribe Marcelo Prevobt.
Ws ^  e ! Rivera PoNa-, v‘
interno y aqte el recuerdo de, ‘su pásalo 
con estóica iñdiferenfcía‘ ve‘* la '^marcha del 
Regipa de su caáá. Deápués ;paenta,: á;|a| 
tjüadi’e sus fatigas, lo insoportable parai,é |! 'La policía practica activas diligencias pa
cba carretera, y agotadas éstas, el ministrj 
de Agricultura le ha Ofrecido abora libr 
35p.Q00 para la  de Peñarrqbiaá Ardales 
Garratrasa; í;
Además parece que'han quedado á , 
firma del ministro las ói(denes para que ¡ 
emprendan los trabajos de la de Saucejo 
la provincia de Sevilla á Campillos y Pefl 




^;í.4í. ■ . Dó:''Bi?i?-s©l.a9 ■ I;
Por no disponer el parque de artillería 
e aquellos aparatos necesarios para los 
nálísis, serán destruidas las bombas ba- 
adas estos últimos días.
Los dos sujetos detenidos ayer,- cuando 
ataban de embarcar para Marsella, llá- 
^  l’̂ an se  Heriberto Gara y José Tosquelias. 
Ambos intentaban desertrr del servicio 
e las armas.
j'ijA RRQ de ellos le ocupó la policía distin- 
documentos pertenecientes al anarquis- 
tMoltó.
Han sido incomunicados el libertario Air- 
IB y otros dos más, complicados en los 
cientes hallazgos de explosivos.
vendedores de hierro serán llamados 
j¡|eclarar para averiguar quién adquirió 
tubos destinados a las bombas.
-Se ba verifleado el entierro del ex.se- 
bdorSr. Nicolau, ,
’í^bría la marcha una sección muniGipal 
ontada. '*
:El duelo fué presidido por el gobernador 
'las autoridades.
Confírmase que el anarquista Pieprnot 
rico las bombas, enterrándolas dsspués 
-.am ontaña de^Goll.
'Estas bombas faeron constlüidas con el 
iíopósito de lanzarlas en las pa'sadas fies-: 
iS del Carnaval, en complicidad con otro 
onocido anarquista.
Ha llegado Si gefierál Bai’gés.
Id© f |l© s í© ra ; '
Dicen de Valencia qqe casi todo el campo 
' invadido por la filoxera. > ,
■opónense plantar grandes viveros. I
Acompañados de Allende visitaron á Vi-, 
llaverde los representantes de las indus­
trias siderúrgicas, interesando se tengan 
presentes sus indicaciones cuando se lleve 
á cabo la reforma arancelaria, especialmen­
te en lo que respecta á la rebaja.de lo,s de­
rechos de introducción de la herramientas 
y máquipas necesarias para las citadas in­
dustrias.
B n t p e  n m j© res.-X A y er tarde pro­
movieron una reyerta Cármen Miíláñ Mu­
ñoz y Ana Cárdena Ramos, causando ésta 
á aquella una herida contusa en lá  cabeza; 
de pronóstico reservado,, y erosiones en los 
dedos de la mano izquierda, que le fueron 
curadas en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabilla,
La agresora no fué detenida ’por encon­
trarse en los'últimos meses de embarazo.
D e  v i a j e . —En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Madrid D. Mariano 
Gárcer y señora.
Para.Lanjarón, D. Andrés Vázquez y fâ - 
milia y D. Fernando y la Srta. Elvira Mar­
tín Raíz. 'í
Para Cáceres, el vista de Aduanas D.* An* 
drés Parereda y señora.
—En el de las tres y quince salió , para 
Madrid don Manuel Palacios' y familia.
Para Barcelona, don Eduardo Palau é 
hija.
B o l s a  'ríe  M a d r i d
Día 3 Día 5
4 por 100 interior contado.... 78’15 78*25
5‘ por 100 amortizable.......... 97*75 98*00
Cédulas 5 por 100........... ....... 00*00 00*60
Cédulas 4 por 100........ .......... 10220 10215
Acciones del.Banco España... 42100 424G0
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Acciones Compañía Tabacos. 00000 40400
cám:3Ios
París v ista ,............................; g2’05 31*55
Londres vista............ . 33*23 33*21
B o l s a  d e  B a r o e l o n a
Interio ré por 100 78*10 78*38
Amortizable.......................... . 00*00 00*17
Acciones del Norte 45*80 46*60
76*35 76*85
Idem de Orense.............. ......... ^4*'75 25^50
Franeqs............... 00*00 00*00
P p o y e e t o  d© b a z a r - e s c p o a le id n .  ‘ 
e s p a ñ o l a  e n  M o n te v id e o .  — Por
iniciativa de D. Jerónimo González y Ruiz, 
la Sociedad titulada «La Uruéuaya de Co­
rredores» ha resuelto establecer en Monte­
video un bazar-exposición donde se exbí-
D a  H á d r i d
5 Jupio 1905. 
H ^qypalaq io
X é a ,  A l e g M a
' Gran restburant y tienda fie vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas i,S O  en adelante.
A diario cállos á  la Genovesa á peseta» 
0,50 ración.
. Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
iísis exquiaitos v ipos..;
«La Alegría», Casas Quemadas, 18. ■
dos podrán hacér los pedidos hasta por los 
más mínimas cantidáfies,. ,y el, esta^eci- 
miento se encargará de entregar los. artícu­
los á domicilio con un tiempn prudencial y 
mediante el pago dél importe que el recibi­
dor efectuará, lalmismo tiempo.de formu^^r 
el pedido, para^bacer giros á lp.s casas remi­
tentes.
Para que los recibidoEea acepten la condi­
ción de abonar el importe de los artículós 
anticipadamente, es necesario que los 'pre­
cios y calidades de losYbferídos artículos 
aventajen á todos los demáá similares tle 
distintas procedencias, y esto se logrará 
con la sensatez y buena voluntad de los-se­
ñores exportadores y la intervenciónde la 
Sociedad en los negocios. Poí este medio el 
producto^ español puede recibir el importe 
total de.ia venta hecha al consumidor Uru­
guayo, sin eacarecimiento de su artículo 
por gastos de comisionen, ni los recargos de 
Utilidades que los especuladores le agregan 
á las mercaderías* baciendo así ascender su 
costo en muchos casos á precios fabulosos,
Fe-de .la idea de trabajo, píntale el nábl qué i(4f| l^ .la busca y captura del anarquista 1? 
iuá;sú existencia, despifecia una vida qu^ ^
‘ ‘ ■ - -----------■ *''’' '’’'’''"''^ '$i|iastael momento todoslostrabajos re-
s^tálron infructuosos., .
vil
leroeas coiáísíones del. elemento ci-
nut
cuéute pronto con un centro qu|
fiiSi
■'treinta y cuatro soldados rusos, grave- 
heridos, fueron transportados al 
de Carite. ’r.-
(Fres cruceros rusos penetraron-en el 
puériov huyendo del desastre y perseguidos 
por los barcos japoneses. 1 . r
I''.;. I;'; ; ■ I
El almirante HoájuBsvenski ha recibido 
la visita de Tugo, .iI
—Dúdas8'''qu'é'NebOghtoff aéépte la li­
bertad bajo palabra de honor.
—En buque inglés ene mtró á  un detro- 
yeiruso  tripulado por 180 hombres,
.rT-vGoméntanse las'declaraciones de Roo- 
seVélt á Gassie.'
M p. ’X*0'Ubet . ■
El presidente de la  - República- francesa 
proyecta devolver á dpn Alfonso la .visita.
D e  I.<Qxidpes
Llegó el rey D. Alfonso. i
El viaje ha sido feliz.
Don Alfonso entró en la capital, Siendo 
esperado en la estación por el rey Edneurdo.
No obstante la lluvia torrencial, ‘enorme 
gentío invadía todo el trayecto.
fiíilitar han visítádo á  la reina. 
Érepresentacióñ de las mismas pro­
po n  discursos Martifegui, Cobián y
.̂.el palacio desfijó 
¡*bl general Rubiú.
la brigada que
"D n d e ia p a o lio
adáíbarréfiibido un telegrama del mi- 
d@l Interior, de Francia elogiando ,1a 
fria, el valor, la actitud impertur-
J  elbuen humor |de don Alfonso.  ̂ * ’tásnbién que el recuerdo de su visi­
ta séflá 'íniborfabie y contribuirá á aumen-
n ías madres de familia
¿Queréis hbrar á vuestros nitlos de los horri 
ules sutnmientos de la dentfcjón, que coa tanta 
frecuencia lejeausan su mqerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Rrecio del frasco i  peseta 50 céntimos 
Depósito Central, Farmacia de calle Torrijos 
«úm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaxa.
O a f é  37- E e s t a v L x a i a a t  
X í Í l , I . í O B A
 ̂ C A D IZ
F laze  de  Is&Oeststtúñcldxi.Málaga
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco 
da-ia tarde.—De tres pesetas en adelante á
tér tópaternidád que existe entre Francia todas horas.—A dipio, Macarrones á la Na-• vrí. ^ i loT̂ .o '\r<it*iopírvTi an aI Tfclfifr» ílAi niíí.-—y '-E a to .
'■ ' D 'e ú é a e ió ^
concede importanciavá la, d^ten- 
ci^n^^-Eilbao jie un individuo-que 'estuvo 
antéAeb San Sebastián a donde ha sido de
nuew^^á'Sucido.
'RéltíeióuBse dicha delonción con la enire- 
vistá^que esta mañana celebraron Besada y 
eí'flsl^ál dé la Audiencia.
. S u á r e z  d e  F lg iu e r p a  ,
Es'pxobable que en el expreso de esta 
UQcl̂ ,.. marche á Málaga D. Adolfo Suárez 
de.Figueroa,
*' L a s  b o m b a S :
BesĤ dff báeé' oonatar que se han conllrma:
lijoiüana.—Variación en el plato del dia.  
Vinos las mejores mareas conocidas y 
primitivo Solera de Montüla.—Aguardien­
tes de Cazallo, Ruto y Yanqpera.--Variedad 
en «xquisitos licores.—Servicio á domicilio.
Epttrada por. calle do San Tblmo (patio 
de la Parra.)
S ez> vÍe io  á  d o a t íe D i©
MURO Y SAENZ
F A B R I C A N T E S  
D E  A I-C O H O L  V ÍN IC O
Venden el de lO graúos desnaturalizado, 
óón todoajos derechos pagados, Aptas* 24 
la  arroba de 16 S [3 litros.-'
Por bectolitroSvñ ptas. 138 los 100 litEos, 
Escritorio; ALAMEDA, 21,-MALAGA.
J i m i a  di e l  Cexsso.T—-Con objeto' de 
proceder a la proclamación de candidatos .y 
designación de interventores ^ara la  elec­
ción de im diputado provincial por el distri- 
de Yélez-Málaga, se reunió ayer máñana á 
las ocho la iunta provincial del Censo.
Presidió lá sesión el señor Fernández de 
laSomerav asistiendo los vocales señores 
Ramos Rsdríguez, La Rosa, Martos Pérez- 
y Pérez de Souvirón. ^
Se aprobaron las proposiciones presenta­
das al efecto por los señoree dón Juan de 
la Grúz Cotilla, don Rafael Romero ¿Agua­
do,,-Mend al Iguajada, Pérez Hurtado^ Ra- 
m'os Rodríguez y Saltos Herráiz. ‘ *
A las* tres de la tarde y transcurrido el 
periodo electoral que la ley marca, fueron 
desiguado s los interventores- para laa di- 
úersas sesiones, dando por terminado el 
acto.
D esgs?a© 5a-—Cazando animales dañi­
nos en el Rincón de la Victoria el vecino 
de'la misma José Rodríguez González, tuvo 
la desgracia de rodar por un monte, dispa­
rándosele la escopeta que llevaba, cuyo 
proyectil le hirió en la mano izquierda.
Después de curado ep la casa de socótro 
de la calle Alcazabilla, pasó á su domici­
lio, situado en el mencionado pueblo.
A  e o b r a y .—Ha quedado abierto el pa­
go de habares : correspondiente .a l mes de 
Mayo á los maestros de la provincia.
T r a b a j o s .  — Ayer empezarón en el 
Parque los trabajos que costea la Cruz Ro-̂  
ja  por cubnta-de k>s fondos recaudados por 
cha corporación para a im a r  la crisis joi>
j S l l i
■^3m
\ ; '4
iim. ■ rfiiiÉ É É iÉ iiiiliiiiii
'1 ^
D O Í3  E D I C I O N E S  D I A E I & S T i l  Z F o p ^ l a g
,'‘ü.‘''i';- ■
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquidiito parala lim­
pieza diaria%de la cabeza. 
Un certiñcamb del Labora­
torio Municipal de Madrid 
qué acompaña:.á los frascos, 
prueba que eUproducto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE,descubierto por el Doctor Saboüraud. ■Cura la CASPA, la TINA, la PELADA y demás, enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
Y FARIfljlGIl 
N .FR A N Q U ELO
Centro dé'vaeünaíi'S.
P U £ R T A  ISÍSL M A R  2  y
Y PLAZA DE LA ALMONDIGA
/  m A u a g f a
[ Importación directa de Bregas in- ' 
I dustriales y medicinales. Productos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extrangeros.
establecido por los protesoníS' Médicos, do» 
Manuel Espejo y don Manud Boacb\ líí;i 
suiza, horas de 12 á 3, todos los drías. S» 
vicio á domicilio. Plaza de Sao Francisr-i
pe rfu m e ría C O R T É S - M E R M A H C S
■Rnflífl hace poco, todas las seRorás éügentes en todo cuanto «e refiere'ála_higien î^^  ̂remedio que acüdir al_extr!mgero para^surtirs^d^los a^e^s^perfimw hnos de meador.
ELBIIDE
OrMiará los”adelantos introducidos por la casa HEÍRadL A1V04S de Baroelo-
«ñ «lYabricación se pueden hoy adquirir productos dei pais, _ en condiciones .sumamente ventajosaa
n,,«B «n todas las perfumerías bien sürftdds los PEní-UMES y xaboses de tocador fabricados 
pop .oo® E í«» -M K ;íeiv rA 3V O íS  de BA ie'C EÍI.r01!«í A  y muy ospeoialmento el ■
J A ^ O N  R O S A  E S P A Ñ A
P A B i t  E L  P E L O
.  t A  A LEM A N A H i j o s  d o  J o s é  M a r í a  F r o l o o g o íI SalcMohóri de Málaga, 18 reales libra 
I carnioora.-^Idem de. Vich, 22 —Idem de 
i Génova, 20.—Tocino salado, 6 ii2.-^Idém 
^ ! añejo, 8 ^Costilla añeja, 8.—Hue?os afle- 1 ios, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.—
1A osrkPP.ial
4 C a U o < J a s a p a l m a ,  3
F R R O I O S  i ¿loroilla superior, 10.--Chprizoá, especial
' L a ' l i b r a v a c a  sinhueso ál 2,25 
id. á2,50,id. á2,75ptas.
La libra de ternera á 3,— y 3.50 pta. 
La libra de filete á 3,75 ptas ^   ̂
La libra de riñones á 2,25 ptas, 
H m v í o I q á  d o m le i l l o  ^
C a l l e  d e C a s a p a l m a $ 9
KRISTMLY
Agua mineral de la fuente ,de Sociedad 
Anónima del muínantiál San Lucasbad, But ‘ 
dapest (Hungría).
¡SEA TG BEBIDA DIARIA!
Unico depositorio para España, Hijo de 
U.Pitagorás.
. sé  venden en la farmacia de Antonio 
'Caffarena.
l a  p a l m a
DEPOSITO' E)E C A R B O N ' y EGÉTAí- d e l  NORTE DE ESPAÑA ‘
P r o o l b s  á" d d ír i io i l lo
l'Quintal neto. á Ptas. 6,75 á  í. 3,40 
á 1;75
Carbón París, quintal neto . á Ptas. 5% 
Idem Kocb, quintal neto . . á » 2,75
Se garantiza ̂ á o  y calidad de loe artículos.
E L  GRANADINO
de la casa, 16.-Azadura de cerdo, 6.—Bu- 
din g de perdp, 7. .  ̂ ^
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y e n ' 
general tbdoTp perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 61 y 53̂
- M o rd ® d u ÍP a s .—-El niño Manuel Gui- 
rátío López ha sido curado en la casa de 
socorro de la calle Alcazabilla de tres heri­
das en la pierna derecha, ocasionadas por 
las mordeduras de un can furioso.
ÍEl hecho ocurrió en el muelle de Guá- 
diaro.
F u n c i ó n . —Dícese que el jueves pró­
ximo se dará una función en Cervantes al 
©bjeto de allegar fondos para los festejos 
de Agosto.
V i a j e r o s . —Han llegado á ésta capital 
los siguientes, hospedándose:
I Hotel Alhambra.—Don Antonio Busler, 
Di Demetrio Corrales, D. Juan Pérea, dpn 
Cakimiro Postigo y D. Emilio San Juan.
Hbtel ’V'ictoria. — Don Isidro Carreta., 
D. Antonio Martínez, D. Angel Pesoni Pu­
lido y Mr. Ch. W. Martín y señora."
Hotel Colón.—Don Manuel Quirós Ga­
llardo, D. J. Marín, Mr. Dalmoulin y don 
¿Eusebio Carrillo de Albornoz.
P e d r a d a » —Eu la calle de Granada 
out'stionaron ayer tarde los niños José Be- 
nítez Melgosa y Manuel Benito Ruiz, tiran­
do ^^te á aquél una piedra que le causó una 
jheridd. leve en la cabeza, siendo curado en 
la  casá de socorro del distrito.
El agrfesor quedó detenido,
Posesión.—inscriben de Almería que 
«1 sábado se posesionó del cargo de co- 
snandante de Marina de áquellar zona, don 
Salvador Cortés, distinguido paisano nues- 
tax).
R e  M a d r i d .—Ha llegado á Málaga 
nueidra paisano el ex-diputado á Cortes 
don Joaquín Gómez G. Pizarro, marqués de 
^arzanallana.
Qtva. r l& a .—Anoche á las nueve y 
mAdia se presentó Gabriel Fernández Na- 
vaxB'O en la casa núm. 36 de la calle de 
Mármoles,* donde habita Gabriel Cabrera 
4jsp.ttetto4 provocar cuestión.
El dueño de la casa comprendió el objeto 
déla visita que Je hacía el Fernández^ pues 
el domingo y el sábado también había lle­
gado a provocarlo.
Entre ambos se suscitó una reyerta, em­
pojando Gabriel Cabrera á Gabriel Fernán­
dez, que cayó al suelo, ca.usándose dos he­
ridas contusas de dos centímetros en la 
cabeza, ambas de pronóstico reservado, y 
erosiones en la oreja derecha, que le fueron 
cura«Ías en la casa de- socorro de la calle 
del Cerrojo, de donde se le trasladó al Hos-
N o  C l v id a r
que en colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz. 
Granada, 86, (frélite á El Aguila.)
E L  SUCESO DE L A
FÁ B R IC A D E L  G A S
Ampliando la información del suceso 
ocürrido ayer tarde en la fábrica del gas, y 
del que nos ocupamos en la edición de ayer, 
podemos agregar los siguientes detalles que 
no éoncuerdán con las manifestaciones que 
hiciera el agresor en la inspección de Vigi­
lancia.
■ Según versiones recogidas anoche, José 
Pinazo füé despedido de la fábrica el jueves, 
pero como manifestará á Mr.'Edmond que
Gran barato de encajes y tiras bordadas. 
por piezas y varas; calcetines y piezas de f-guas á Gobantes y mitad para ,1a 
encajes desdé 15 céntimos en adelante. - -  -- -
Mil docenas abanicos japoneses desdo 2 
reales en adelante.
Carretes de 500 yardas á . 0,25 céntimos, 
dos Ídem de 200 idem á 0,25 idem; dos ovi­
llos de los grandes á 0,15 idem.
Muro de Puerta Nueva, 3, frente á lá am 
tigua Casa de Paso. 4
iínsas É
CALIDAS FIJAS del PUERTO de ÍÍALÁGA
El vapor trasatlántico francés
ALGERIE
saldrá el 14 de Junio para Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires, directo.
El vapor francés
EMIR
saldrá el 14 del actual para Melüla,Ne mours 
Orán y Marselj^, con trasbordo para Cette 
Túnez, Palermé, Constantihopla, Ódessáú OUUIU Ul UlLCotaia a x:iu.uAv/ixvf \̂ .̂  * v̂ <-»iAObciu.wxiwpi.a| v/u. opa
ib a á  quedar en la m^yor miseria, el inge-l Alejaudiía y para todoslos puertos de Att 
niero lo tuyo trabajando hasta ayer, en que * ü®ha.
J ^ e  C a m p i l l o s
(De nuestro coriespobsal éspécial)
• O b r a s  p ú b l i c a s
6( Junio "1905,
Amplio mi telegrama de ayer ;en el que Medio quintal 
por terrorde trasmisión aparece ,qiié el mL ] Arroba > . • • « 
nistro .solo ofreció al alcalde de esta l<?ca- | . Call<
lidad J5O.O0O pesetas para continuación de | 
las obras de las carreteras de .es,te Jistrito. |
La eautidad ofrecida es ¿e.^PÓ-ODO pese-l
tas, » i ta í  para la carretera-ds CONSÜLTO H IO  Y  C A SA  DJEl SA L U D
T e j ó n  :^ o Ú P ig ú ^ »  S I  y  F l a á a  d e l  T o S t r o
íes á Peñarrubia.-rEL CORRESPÓNSAh, |  Curación de las enfermMadeh por los agentes físicos contando con insta- 
d llacionesquellenan todasías exigencias de ja  ciencia mí^erria.
. I ĵ a^yog X, Radiografía, Radioterapia, Fuiseñterapia, Electroterapia, Prau
Idinización y Alta, frecuencia^—Galvanoterapia y Galyano-caustia, Sismóte6 Jiinio 1905. ... ...... ............^  ................ ......... .
D é  R io  J a n e i r o  i  rapía, Neumoterapia, éte.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso,
Preocupa hóndaménte aí gobierno el de- Rfifermedades ven^e^-s» sifiliticas y^de Ih piel. Niños, etc., etc.—Análisis ijuí-" 
^ariollp que adquiere la epidemia de fiebre íqícos y microscópicos.— Reconocimiento de Nodriza.
S.marilla.
Se adoptan enérgicas medidas sanitariás 
para evitar la propagación del mal. j
D é  N á j^ o le s
Los ruidos subterráneos ne cesan, man­
teniendo en constante aiaíma al vecinda-
H O R A S  D R  C O N S U L T A  
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 —C u r a o i o n e s ,  d e  1 0  á  11 y  d e  4  A B 
C o n s u l t s  e e o n ó m l e a  p a r a  o b r e r o s  d e  10  A 11
T O R R I J O S ,  9 9
no:
fué despedido nuevamente por no hacer 
falta tantq personal.
 ̂Entonce José Pinazo sacó una pistóla y 
disparó dos tiros sobre Mr. Edmond.
Conducido el ingeniero á su domicilio, el 
médico D. José Gálvez Giuachero le apre­
ció y curó de primera intención dos heridas, 
situada una en el homópl§ito derecho y  otra 
en la  espalda, ambas de pronóstico grave.
Uua vez auxiliado, dispuso el Sr. Gálvez 
el traslado, del herido al Hospital Noble.
El Juzgado instructor de la Merced se 
personó en la fábrica del gas, instruyendo 
.las diligencias sumariales.
Después' fué detenido en su domicilio, 
Callejones, 58, y consignado en la cárcel, 
Adolfo Fernández Calafat,que parece indu­
jo á José Pinazo á que cometiera el delito.
El agresor, ,á quien persiguieron algunos 
obreros de la fábrica, arrojó en su huida la 
pistola, que es de calibre de 12 milímitros.
Las noticias que sobre el carácter y trato 
de Mr. Brasseur nos facilitan algunas per­
sonas de su conocimiento hacen suponer 
que la declaración del agresor falseaba la 
verdad y se dirigía á atenuar su delito,
De igual modo que antes consignárnoslo 
que el agresor depusiera ahpra recojemos 
lo que de público se dice.
■rnnílim ' ir II n i v imi».
gelia,
El vapor trasatlántico fráncés '
NiVERNAIS
saldrá el 28 dé Junio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
pital civil.  ̂ X í j
El autor de las heridas quedo detenido y
pteesto en la cárcel.
A  B éL onos*»A íras.-^B n el vapor Ca- 
faiuña marchó ayer á Buenos-Aires, ade­
más del comerciante Sr. Jiménez Lombar- 
. do, el industriaÍD. Emilio Bermúdez Oeón,
. jacomps^do de su familia,
' ^ J ú n t a  g é n o r a l . —Mañana miércoles, 
4 las? cuatro de la tarde.se reunirá en junta 
generál ordinaria la Asociación Gremial de 
Criádoretí-Exportadores de vinos con obje­
to  de tratar de la reforma del reglamento 
'd e  alcoholes encomendada á la Comifiíóa 
mixta de industriales y funcionarios, de 
qne forma parte el aeociado Sr. Pries.
lE n  A l m o r i s , —Se encuentra en Al­
mería el célebre narrador de cuentos maes­
tro  Domínguez,tan conocido en Málaga,
i t e i m i o n e s
Jliasdeboy:
A las ocho y media de la noche la Socie- 
4a,d d® Albañiles «La Verdad», en la calle 
iíáolinillo del Aceite, 8, y la Juventud So­
cialista, Huerto de Monjas, 4.
A las nueve la Sociedad de Confiteros y 
jPasf®l®r®8> ®̂® planta baja del Círculo 
Republicano, Salinas, 1.
Las de mañana:
A las ocho dé la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y similares «Fra­
ternidad», en la calle del Duende, 6.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Anoche Las vírgenes locas, hermosa co­
media del insigne literato francés Marcel 
Prevost, dió segunda vez ocasión de luci­
miento á la Sra. Sala y al Sr. Tallaví, así 
epmo á todos los artistas de la compañía 
que ea ella toman parte.
Ya cuando esta ^ r a  se representó hace 
pocos días hablamos de ella f  de sus intér­
pretes y no podemos hacer más que repetir 
loe elogios que todos merecen, especial­
mente los protagonistae Sra. "Sala y el gran 
Tallaví, que estuvo á la altura de siempre
El pasillo cómico Chifladurái§, distrajo 
grandemente al público y le hizo reir.
Esta noche tendrá li^ a r el henefteio de 
la primera actriz Srta. Julia gala, ponién­
dose en escena el hermoso drama de Suder- 
ípan Magda.
miércoles, última de abono, la 
lindísima C0HieáÍ§ d® Benayente El nido 
ajeno.
Con esta función termina la afortunada 
campaña de Tallaví en Cervantes.
FáH  oa^S 9 ^ sá g e  dirigirse á stt'oelii 
sipiaiárió Sr. D.Pedro Gómez Qómei^ P ié  
Ka de los MoroS| 22, MALAGA.
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La Fábrioa de Hielo
®“S1ERRA N E V A D A ..
(P O S T IG O  D E  A R A N C E , 17)
participa al público en general que, desde 
al J5 4P -4l?Fh hasta el 31 de Octubre de 
1905, venderá su producto aj pop mouQr, á 
I9S particulares, á todas horas ae} día y de 
la noche, con arreglo á la siguiente
DE 6 DB LA
Una arroba de hielo .
Media arroba de ideni . . » 1,25
Dé uno á Qlnao fegs. (el kilo) » 4 lQ,g§
aíDe nueve de la noche á seis .de la inana- 
na DOBLB PBECio en cada caso.
No llegando á media arroba solo se ven­
derá por kíloiB.
DE LA NGCHB 
Pesetas ^,50
S iias mujeres todas supieran lo seductor 
yiitractivp que es para los hombres una 
boca esníáltadá' de esmerados' dientes y 
sonrosadas oficias, no olvidarían enseñar 
á  sus hijas á cuidarse de la  dentadura más 
que de la cara y de la modista. ¿Qué mujer 
hay fea con esmerada y correcta dentadu- 
-xa? ¿Cuántas conquistas no se deben al L I­
COR DEL POLO?
Uitrainarinos y Coloniales
. . . p S  ,
C a l l e  G R ^ " * ^ ^ » ^ »  M á la g a
Grran surtido en
salcM cliones^quesos y  man­
tecas del reino y  extranje­
ros; licores, eíiamipagne y  v i­
nos de las m ejores marcas.
¿Qoeiéis m  las fiebres palúdicas'?
'^ y U s a d  e l  E 'S A N O F E L E  - ■
NOnCIAS DE LA fRENS* MÉDIO* ’ - ,
E jjjcay p  periódico «progreso M6d¡go>, Revista 
áo ■ tfigiijiiiB pVácnéa; .qiie s* pública en
Barcelon?, r.efl,ere en añ ñojablé arl?Cu}d. títdlá'do t e  
«dgrnii tg r^ p é g tlo g , algunos de loa juigips, de
p ^ a  l a v a r  y  p u r l f l e a r  l a  b o c a  
n a d a  c o m o  Z A H N O D  C O T IE L iA .
C o n i f lr m a d o  p o r  l a  p r á c t i c a
Las dispepsias y dolor de estómago con 
anemia, la úlcera del estómago, la neuras­
tenia gástrica y la inapetencia, se curan 
con el ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE 
CARLOS.
P a r a  c o n f i t e r o s
Colores inofensivos: amarillo canario, 
rosa, carmín, guinde, cereza y otros^ Para 
licoristas: esencias de frutas, piña, plátano, 
groseUa, manzana, guinda, melocotón, fre ­
sa, cereza, frambuesa, póra y otras, todo de 
buena calidad y barato én la Droguería 
Modelo.—Tbrrij os, 112.
E L  “ F E N IX .,.-S A S T R E R IA
DE
J o s é  G i m é n e z
P a s a g e  d e  H e r e d i a ,  5 2  a l  6 0
Trajes sobre medidas según los últimos 
modelop. Buenos géneros, perfecta confec 
ción y precios acomodádos.
Se reciben géneros para confeccionar to­
da clase de trajes.
Todos á yestirs'3 en el «Fénix», Sistema 
serio, confección perfecta, y casa de con 
fianza.
P a s a j e  d e  H e r e d ia »  5 2  a l  6 0
Tapones de Corcho
Cápsgias metálicas pa»Í»ofelIas
Fábrica de ELOY OREX>ÑEZ.-CaIle dd 
Mamiiés Dúa. iv.
A LM A C E N E S  de TEGIDOS
DB
P a rM  c a v a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca, j
F E L I X  S A E N Z
Por haber comprado gran-
J ) . venla M laF.rm .riaPi.seo Reding, p a x t i d a S  e n  S a W o , o f r e -
A o o l in a - L ia z a ,  véase i.» plana. -rr
C 0  G sts»  C3)S3i e x t e n s o  y  V R—
P ara  comprar Carbones baratos dirigir- 
ee a l establecimiento LA PALMA, Plaza del 
Teatro, 81.
A"VlSO.-^Si no quiere usted estar .calvo 
use el CÉFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
nado surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistas, 
céfiros,gasas y  otros artícu­
lo s á precios ventajosos.
** m Esanoí^^: W  Í? «ÍÉ ÍE !
leri, de Milán, ha sido experimentaao con grairv«.^. 
to en  Italia,.Eapsfia, República Argentina, MÓjioo, 
eteétera, y ha dado rpsitUadoe inniejorablee, ‘
De él escribe entre otros, el Dpctpr D- T- de Eche' 
Tarría: «...En un caso de paludismo inveterado hé, 
dado el S s a n o fe le  de Bisleri y cuando loa'medios 
clásicos no me habían dado resultado con el'prepa­
rado en cuestión ob tu v e , la  d e sa p ^ rtn tép  de 
o n a  fiebre  In v e te ra d a  pá lú d lo a , s in  qiae b á s  
t a l a f e o h a h a y a  v n e lto  & re n p a re o e r  como 
acostumbraba á hacerlo cada quince ó veinte días 
en el individuo objeto de mi ensayo» Puebla de 
HontaJván (Toledo). 3 de Noviembre de ifi03.
Depósito genexal. Dop Alfredo Rplando 
BARCELONA, Bajada $. Wgqel, i
Se Ineuentra en todas las buenas farmacias
I S a n t o a i ,  1 4
m A e a g a í
Fofnando Rodiijna
Ferretería y hej^a- 
mientas. — ispociaU- 
dad en batería de ep- 
ciña á precios eoonó- 
mieos. ^
V íB itadesta  (»8a 
y  o« convegeera ii
S a a « o « , ’i 4  -
7 , 7
D e  V l e n a
Con objeto de asistir al Congreso de la 
pesca, convocado ea esta capital, no cesan 
de llegar representantes de distintas na­
ciones. i
D e  N e w o a s t l e  j
Han llegado algunos de los balandros 
inscriptos para tomar parte en las grandes 
regatas de Kiel, disputándose la gran Copa 
dél emperador Guillermo.
'F l a j e  r é g i o
De acuerdo cpn lo que establece el prpr 
grama oficial, á las once de la mañana;re- 
clbió don Alfonso al cuerpo diplomático en 
B qckin gham-Palace.
Él acto resultó lucido.
Terminada la recepción hizo usa-visita 
prít;ada á lá nueva catedral católica de 
Westminstery despüés almorzó con los du­
ques de Connaught eu Glarence-House.
Esta tarde habrá recepción en la emba- 
jáda de España y ppr la npcHe banquete y 
cbncierto.
Durante la estancia de don Alfonso en 
Londres estarán á sus órdenes el conde de 
lengtib; el de Kerry, capitán de los 
las irlandeses; lord Walter Kerr 
Itanley Clark.
D e  B e r l i n
Se dice que el emperador Guillermo ha 
aprovechado la presencia de los represen­
tantes de Rusia y el Japón para discutir la 
paz.
El deseo que manifiesta el kaisser por 
que se concierte la paz y loé trabajos que 
en este sentí dp viene practicando cerca de 
otras potencias y aún de las mis más beli­
gerantes son muy elogiados ' por la prensa 
berlineñse.
U n  a l e a s e
Telegrafían dé Moscow qué se ha publi­
cado un ukase del czar indicando que Ru­
sia adoptará ̂ uná políticá interior,puramen­
te reaccionaria.
En el pueblo ha prpducido extraordina­
rio desagrado la disposición del soberano 
moscovita.
Es muy posible que la desesperanza de 
obtener aquellos mejoramieotos que sé 
ofrecieron- á raíz de luctuosos sucesim cal­
dee los ánimos y se repitan los desórdenes 
y motines anteriores.
D e  S a n  P e t e r s b a r g o
Él czar la expresado su decidido propósi 
to de continuar la lucha á todo trance.
La poticia de tal revolución ha cundido 
rápidamente siendo el tema de todos los co­
mentarios.
A excepción del elemento palatino y aris­
tocrático todo el mundo censura y condena 
la obstinación del emperador y más anula 
conducta'de los que le rodean y afionsejan, 
D e P a r i s
Anunciase que Mr. Delcassé, ministro de 
Negocios Extranj eres, dimitará hoy el cargo.
También se da como seguro que en el ca­
go de que vacilara el gabinete dimitjr|a ep 
piepo pa|:a pbligarie áLacerlp,
En todos los círculos se eómenta la noti­
cia atribuyendo la tirantez de relaciones en­
tre Mr. Delcassé y sus compañeros á distin­
tas causas, A
i|É(i|e|09L 003ii®ffa|;
Según las últimas noticias de San Peters»» 
burgo se confirma que los jefes obreros rU’-' 
808 acordaron el sábado declarar la huelga 
general.
Noticiosas las autoridades de esta resolu­
ción adoptaron grandes precauciones parp 
evitar que el orden pxíbUSÓ plViedá »®r alte­
rado,- " .. ■ >
B l o q u e o  d o  V lo d iv o s to fe :
En París circula insistenlemente el ru­
mor de que Vladivostok se halla bloqueado 
por los japoneses.
Parece que la versión- tiene su origen en 
algunos despachos |articulares TepiMdp^ 
de*$okÍ0,
P é r d i d a s  r u s a s
Los datos que publican álgunos periódi­
cos de excelente información,fijan las pér­
didas rusas en Tboursima d®l «iodo si 
guiepte: muertos y heridos 1.4005 prisione­
ros 4600 y fugados 3000, ^
En los hospitales hay muchos enfermos 
que sufren niareo agudo.
D® provincias
0 Junio 1905.
D a s  f i e s t a s  d e l  P i l a r
En el salón capitular se reunieron los 
síndicos de los gremips, tratando extensa­
mente de las próximas fiestas del Pilar.
todos predominó ej deseo de que las 
que se celebrea el presente año revistan 
gran magnificencia.
I n v a s i ó n  f i l o x é r i e á
' CERVECEEIA DEL, CIOMMOOA
S á l i a e l i e Z  P a s í o p ,  3
D E P Ó S IT O  D E  N I E V E  DEl S I E R R A  N E V A D A  V
Y  D E P O S IT Ó  D E  L E G P IE  D E  V A G A  D E  SU IZA .
'■fr-
^ ^ i l j E g i t a b l e e i m i e n t o :  d é
I '  de A N T O N IO  S A E N Z  A L F A R O
Grandes eristepcias en novedades de temporada y colecciones de 
gran fantasía á precios baratísimos.
Surtido precioso en gasas de seda para vestidos, de gran gusto* 
gran variedad en gasas caladas blancas, crudas y do colores, piqués 
blancos y color y otros innumwables artículos de fantasía.  ̂
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en toda su escala
V e n t a s  a l  é o n t a d o . —P p é e i o  f i jo
ACADEMIA GENERAL
Preparatoria délas asignaturas que integran el
Bachillerato y las carreras de Magisterio y Gomercío.
Esta Academia que componen elementos competeutes no persigue otro fin sino facili- 
guar-1 tar el ingreso y aprobación de las asignaturas del lastüuto, Escuelas Norofales y Supe- 
y s i r ! rior de Comercio. La enseñanza ajustada á^métodos puramente pedagógicos está á cargo 
* de loS feiguientes distinguidos profesores: , .®
Cursos de Francés y Matemáticas, D, Francisco Gano Luna, Maestro y Profesor de 
dichas asignaturas en la Academia Cívico-Militar de Granada. '
Estudios de Pedagogía y Psicología, Ciencias Wisicasyy Naturales, D. José Villar Mar­
tín Profesor Normal.
Gebgráfia é Historia, Cursos de Beligión, T). Julio Leyva Linares, Profesor Normal. 
Estudios de la Normal de Maestras, Gramática y Literatura, Pedagogía é Historia de. 
la Pedagogía, Nociones de Aritmética y Geometría, Srta. D.* Mafia Síeítrá Hernández 
Maestra dé las Escuelas Públicas. ’ : • ”
Estudios de Comercio, D. Francisco Jaén del Pino, Profesor Mercantil.
Estudios de Música, á cargo del competente Profesor D. Eduardo Gotélo.
Las clases comenzarán el día 1." de Julio. Precios sumamente módicos. * 
Además de la clase de Francés acomodada á las exigencias del Bachilleradlo hay otra 
especial á cargo de D. Francisco Cano Luná.,—rlnformes en esta Redacción. ^
S e  a d m i t e n  i n s e p l p e i o n e s  h a s t a  e l  15  d e  Ju a ^W
Si teneis que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica, 
situada en calle Velez-Málaga núm. 20 (Ma- 
lagueta).
D e p ó s i to :  C o m p a ñ iá ,  7
Se garantizan su buena construcción y 
no hay competencias en precios.
^  7 , Compañía,?
De nuevos pueblos anuncian la presenta­
ción de la filoxera.
Los vinateros piden la adopción de, enér­
gicas y urgentes medidas pára atajar la 
plaga y defender los campos no atacados.
D e  O v ie d o
Comunican dé Trubia que ge hacen graur 
des preparativos para la celebración del 
(ílongreBO provincial socialista,
Según indica la convQcatori' i- 
inaugural tendrá efeétfe 5] |( r^ 'i io  día U .
D e  G r a n a d a
La noticia de existir recluidas en el Hos­
picio varias personas que desde hace.tiem- 
po habían sido, dadas de alta por sú satis­
factorio estado de sanidad jpcodtijo en el 
vecmdário enorme sensación.
El número de locos ingresados en el Ma­
nicomio y que siguen en el estáblecirniento, 
debiendo estar en sus casas es el de 22,-
Para tratar de hecho tan grave el gober­
nador convocó á la Comisión provincial.
Después de ampliá deliberación se acor­
dó, suspender de empleo y sueldo al secró- 
tario, director y médico dei Hospicio, nom­
brar personal sustituto^ depurar los hechos 
y exigir responsabilidades.
El conocimiento dé tan epi^^ahles ábu-, 
sos ha causado en 1q|  granadinos penosa 
itopresién é indignación extrema.
D© V a l l a d o l l d
Cada día presenta, peor aspecto la huel­
ga de los carpinteros.
Para impedir las cnacoioae» dispuso el 
gobernadpr qqe la guardia civil custodiara 
Indo? I08 talleres,
El eñearcelamiento de los huelguistas 
considerados como promovedores del acj! 
tual conflicto, entre los que figura ®i |efé, 
de lá  agrupación socialista la capital, ha 
producido iriin  ?5,$ltacióa de ánimos, 
de gestiones para Wegay á na  arre­
glo satisfactorioipeíQ hasta ahora todos los 
trabajos resulSayon infructuosos. 
C o á f i io to  r e s a e l t i i  
La opinión há recibido muy. bien la satis­
factoria solución dada al conflicto qué pro­
movieran los vecinos de Baracaído negán­
dose á satisfacer los alquileres de las casas 
que llevaban en arrendamiento por estimar 
(júe eran escesivos. ' '
Gonyeneidos los propietarios de que el 
procedimiento, de los desahucios era lar­
go, difícil y costoso, decidieron rehájar los 
alquileres.
Tal acuerdó é&dbjeto de generales elq- 
glusi nq a® i® porque resuelve el conflicto 
pendiente que tenía al yecindario en cons­
tante alarma si que también por beneficiar 
á úna clase cuya situación ppr unas y otras 
causas es bien precaria, -
■■ .. Iinlí ipi-i»
obstructora no Jó f e t á  ; ¿sí hasta tener en 
Malaga el oíupieto -Jel material queven-
dra dentro de do.8>  ̂fres años.
P O  lo y i s ^  iia empresa piensa construir 
una ljn-9S, con arreglo á todos los adelaiito9, 
y nñra ello tiene en cuenta el adagio italia­
no que dice: Chi va piano va lóntauo, 
B a f e r m o —Se encuentra enfermonues- 
tro, estimado compañero de redacción don 
Eduardo del Saz á quien aqueja fuerte eala- 
wo.
Vivamente deseamos su alivio^ 
B á i l e s . - —En el antiguo circo de la Vic­
toria .s,a darán en. breve algunos bailes de 
confianza.
_ C o a  l e  in A s ie á  á  o t r a  p a r té .- -
El alcalde accideatal señor Perez Souvirón 
ha ordenado que se proceda á desmontar 
el pahelldú cihetuatográfico, instalado en la 
Haza de Riego. > ,
F e s t e j o s  d é  l a  T F ln id a d .-R ^
‘ caudacióii del día 5 de Jahiq.. . ■
Suma anterior péseíaé 2ÍÓ. Sre¿. Fuen­
tes y Yébeiies, 5; Sres. Adolfo dé Torre» 
y Hermanos, 5; Sres. Ruiz y Albert, 5; 
Sres. Barceló y Torres, 5; D. Tomás Here­
dia, 2Q; Los Extremeños, 5* D. JoséCreisell, 
5; Sres» Hijos de Alvaréa Fonseoa, 15;seño-- 
rea Gómez Hermanos, 10.—-Suma peset<i8 
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_ Málaga 5 do Junio de i9 0 5 .-  El Secreta­
rio , Adtol/t) iiloreníe. ,'1,
señorita Isabel Be- 
Uavides Flores, hija de nuestro particular 
amigo el subjefe de está estación don Clau­
dio Benavides, ha obtenido la honrosa cali­
ficación de sobresaliente, en los exámenes 
de tercer año'de solfeo,verificados ea la Fi* 
larmónjca.
Tan esludioga señorita alcanzó idéntica 
nota en los anteriores curgos de la mencio­
nada asignatura.
Reciban nuestra cordial felicitación taa- 
la aplicada señorita de Benavides, como sú 
señor padre.
D le l Í e 0 ,-«r=Se :ha verificado la firma.de 
esponsales dé la  'señorita Trinidad Gallar» 
do Robles y eí joven don José Peralta 
res. '
La boda se, ha concertaiq el 22 del 
corriente^ *
áÁBélgicáha
Hegag'>^^ nuestro pueito, parte dei máterial 
para la linea del tranvía de circunvalación.
Ahora; es de esperar que las obras em pi^ 
cén cuanto antes, á no ser que la empresa
Todos lo,s iaduatpiales que deseen elegir 
sitio para sus instalaciones con motivo de 
los Festejos del Barrio déla Trinidad pue­
den pasarse todos los días de 9 á 11 de la 
jjú,áfiáná y ^e fin 9 de lá boché por la seów- 
laríé de dicha junta calle del Tiro núm. 1.
 ̂ Málaga 6 de Junio de 1905. El Seéreta- 
rio, A. Llórente.
C o n e a ]? B ó .—En esjte. (Sohferno círiléé 
ha recibido coa fecha 2 del corriente lá 
orden del Ministerio de' lá Gobernación Au­
torizando á lá asamblea Provincial/para 
abrir el concurso de arriendo de li^Tlaza, 
de toros, por término de cuatro añip^. >
El tipo fijado para el arrieu(to^es el de 
55.000 pesetas, ^
P r e s l d e a t e  I n to p in ,^ .—Durante la 
auseneia del señor F erná^ez  de l a ' Some- 
rai desempeñará la presj^áfeucia de la Dipu­
tación Provincial, elitóñor don Manuel Gr- 
dóñez Palacios. -
A  e p b p a p v —-Habiendo terminad? la 
Comisión liquidadora, del regimientMnfan- 
tería de Vizcaya los ajustes del/'Roldado 
Franeiseo Garó Navarro, n a tu r^  de Mála­
ga, el interesado ó sus hered?^os, pueden 
dirigirse á dicha C o m isió n ^  súplica de lo 
que le corresponda.
C b a f ¿ 3 p e a c l a . í ¿ ^  veladaí que el do­





^d esá rre lló  con bástante for- 
^ l^ ia a  anunciado recibiebdó de los 
ási?|gííte8 machos aplausos.
C o p r id a  e n  t r o J á .—Segim telegra­
ma que tenemos á la 'Vista la ct|rridá cele­
brada en Loja se vió bástante ctíbcurrídá.
Los diestros Taóemeríío y Bérnólíbos es­
tuvieron muy afortunado? con ||^capa y él 
estoque, cosechando grandes ai|pusos.
X^os p e p p o s .—̂ E1 .niño dé 16 años 
Francisco Garpías Hierrezueloj ha sido cu­
rado eb la casa de socorro de la cálle del Ce-
D O S  B D I O I O N B S D I A R I A S
kn— W . « . , ' - p ™ »  lirKSL'í.rlKlí.iS iS t -S S
DOblasi
Escándalo. —En la calle de Esquila- 
che promovieron anoche fenomenal escán­
dalo Trinidad Campos, Rosa Mateos Roja y 
José y Rafe®hCastelIón.
! Béspués de agotar el vocabulario propio 
de la gente .de. b a ja . .estofa se apaciguaron 
roshS^bdalósos mediante la  intervención 
¿éí guarda particular del distrito. * .
É á  ittnno d ñ  d o ñ a  1̂ ^̂
rumOí de que el sieñor ÍRomerO Robledo ha­
bía tenúnciado,generosamente á la  mano de 
¿oda Leonor, es decir á la zarandeada con 
cesión ide aguas en yista de que la notiéia 
de tan señalada gracia había provocado 
¿éneiales protustasi, resulta inexacta"*
'  Él proyecto que dicho señor tenía pre­
sentado para, mejorar los riegos en sus fin­
cas de É? Bóíwemí Y E t Bío (Malaga) ha 
sido aprobado por real decreto^
Se le concede la servidumbre de acueduc­
to en los terrenos de dominio publico nece- 
éário's pñfa las dbrhS’, y eñ'cuatito á las de 
propiedad particular, se procederá con arre­
do algunos, regresando á los cinco días á i
sus casas, ¿abiendo trabajado solo tres I
días, distribuyéndoselo ganado á razón de la sesión ordinaria
Mayo de 19051 ‘ 10 pesetas. , .
Este solo dato comprueba que sería inútil 
que los trabajadf'res se ausenten á, buscar 
gü 'tidá, cuándo darían con la muertp.
Junta d el Puerto
del 30 de
Ayuntamiento
' Éeé presidida por: el Sr. P . Eduardo 
“̂11. España y asistierop los Sres. Raqupa,
w , .  ■ 1 lía |e l,' S te á y ,lR aBebemos advertir que el trabajo empezó Valcarce, Lomas y Petersep.
en  ̂esta eLdía 5 de ifayo, ° í ■ Leida él acta de la anterior fué Aprobada
210*̂ 0 las disposiciones vigentes,, y también
e : 4 , _ — señalar  la
eíeír hombres, alimentándose el 01% 17 hasta f 
-1 con iStjornales!j
rtd  los últimos. .!
) el Góbprúp, (iúe;j ^ ,
y ñ t á n  ebcasp tiempo es imposi$e, q u d e n - i . g o s ^ v ^ - ^ ^  permitía proponer el
eiemhOmbres,au entándose ei ai  i í _  nnapimidad sin discusión.- . ,
^27 y termihaúdo el día 31, con el Sr. Presidente
in y j f ip e ^ u y  diéz y c u a r l ^ ^ s ^ i ^ ^ .   ̂ á lo s  mu-
Ta puede hacerse cargo el G c^^ rn ^  quu - V váéosos servicios que piestó á; psta
se cflnCéAen los aosilins para 
ley de 27 de Julio de 18̂ 3T.
Para ejercer la inspección de las Obras 
de mejora y ampliación de-riegos ep dicpas
fiincas ha sido designado el 'ingeniero jefe
de Obras públicas de Málaga.
Y es lo que dirá el famoso pollo anteque- 
rano: tal clase de renuncias no se hacen 
más que en comedias y llamándose, el re­
nunciante 2). Sitnplicio,
'E n  el salón de actos 
de la  ábciedad de Ciencias diaertará el j ue­
ves en la noche el socio don Eduardo J. Na­
varro desarrollando el tema La inteligen­
cia. , '.Vt.La sesión sera pública.
í g u b a s t a /—El 15 del actual se, celebra­
rá éa ia sala audiencia del juzgado: de pri­
mera instancia de la Alameda la venta en 
Diiblica subasté de i’̂ arios muebles embar­
gados que importan 3.328 pesetas. ^  
O ly p d ro s  l e s i o n a d o s . —Han sufri­
do accidentes del trábajo los obreros, José 
Sánchez Molinares, José Torres Moreno Fer- 
min Gallego Belzume, Francisco Cañizares 
Montañez, Vicente Guerrero López, Manuel 
Pozo León, Miguel Giménez Arias y Manuel 
Cóbqs Alcoholado.
E i g u e i 'o a . —Mañana en el tren de la 
una i) quince,' llegará á Málaga, el director 
de ^^N acional^on  Adolfo Suarez de Figue-
I objeto de recibirle en Córdoba han 
D01Í.U.VÍ hoy en el exprés don José García 
Guerí?é<r|0, don Diego Salcedo Durán y don
Manuebíjominguez Fernández.
O b r a »  i n t e r r u m p i d a s . —Las que
se estabañ verificando para la colocación de 
las aceras ^el puente sobre el Arroyo del 
Cuarto, há<?e varios dias que han sido'inte- 
rrumpidUs, sin que sepamos la causa. ^
- Después, de tanto tiempo de espera ,̂ se 
comienzan las obras para suspenderlas a 
io sd o sq íu s.
, ? Nos pá^rece muy censurable este proceder.
esta se haya cónjúrado la crisis; que nqs
éñeohfrámbs en peor estado y que párese 
ser Un juegó el qué se trae con los necesita­
dos.
Aluy que añadir que la mayoría délos
obreros. np encuentran quien íes fíe , el pun 
qhe han' de líevar* aF trafico, hasta tanto 
qué los ven trabajar, sufriendo las Obnse- 
cuenciás que ocasiona las suspensiones im- 
^preyiétás.,--r®
Junibi Í9G5;
Sobre 0l crimen de ayer
■ Hemos hablado con diferentes personas, 
ddla colonia francesa de Málaga que hace 
muchos años tratan y conocen al ingeniero 
Mr. Brasseur, y todas hacen cumplido elor, 
gio dé íáBCOhdickmes personales del mistnoy 
presentándolo cómo hombre correctísimo ,é 
incapaz d é las  frases que el criminái le .atri­
buye.
POr otra parte, llega también a nuéstcá ̂ 
noticia esta otra versión del suceso: mon- 
sieür Brasseur no despidió al agresor. Do­
lorido dé la  situación de su  familia, di jóle 
que seguiría proporcionándole trabajo en 
la fábrica, si bien no en el mismo departa­
mento. ,
Según dicha versión, Mr, Brasseur M bia 
indicado el, día anterior á José Pinazofque 
trabajara en el patio poniéndose á las ór­
denes del contramaestre.
El día del hecho, al visita.r la fábrica 
Mr. Bras8éur,hubo de encontrarle en el ta­
ller y no en él patio, donde se lé había des­
tinado, reconviniéndole por este motivo, y 
el agresor por toda contestación le hizo los 
disparos.
levantamiento dé.esta sesión en sefi-ál de 
duelo, así como el envío de un menssj^ de 
péSame 'á la  Sra., Viuda, ^e  acordó,por upa- 
nimidad di^pónipúy sé continué estasesión 
én el día d e  rnañana.  ̂ -
Réanúdada el día 31 de  Mayó á las dos 
de la tarde y  con asistencia de los mismos 
señores, diose cuenta de un oficio del señor 
góberiiador civil participando el nombra­
miento como vocales" de esta Junta en re 
presentación de la Eexma; Diputación pro 
yincial de los señores don Enrique Ramos 
Rodríguez y don Eduardo León y: Serralvo.
El señor .presidente, dió la bienveiiid a_ ab 
nuevo señor vocal doh Enrique Ramós, de­
dicando también fra.sés de elogio á su ante­
cesor él señ^r Duran. d
El señor Ramos Rodríguez manifestóla 
satisfacción que sentía al formar parte de 
esta digna corporación,ofreciendo á la ¡hia-* 
ma su ineondicioñal concurso en pro de 
estos importantes trabajos.
Se acordó que de oficio se den las gracias 
por sus ofr^ecimientds á los señores presi­
dente de la Diputación provinci^, vice­
presidente de la Comisión provincial y di- 
putadó visitador de la casa. Central dé Ex­
pósitos.
Dióse cuenta de un oñcio.del señor Ortiz 
renunciando al cargo de Interventor por te­
ner que ausentarse de esta capital.
Se procedió á la.elección de Vocal Inter­
ventor de esta Junta resultando elegido por 
unanimidad el Sr.'D . Juan Serrano Ruano.;
Quedó enterada la Junta de que la recau­
dación obtenida por el alquiler de aparatos 
en la segunda quincena de Abril y primera
Orden del día para la sesión ordinaria,;, 
que se ba de celebrar el viernes.
A s u n t o s  d e  o f ic io  
Telegramas contestando á los que fueron 
dirigidos, con motivo del atentado contra 
pl íey y el presidente ¿̂ e la República..  ̂ .
Comunicación del Sr. Gobernador civil 
resolviendo un recurso de' alzada interpues­
to !phr don Antonio Reréz García.
O'tra del mismo interesando Informe eh 
expedientes de la compañía de los tranvías 
de esta ciudad. . .
Otra: del Sr. Comandante general intere-] 
sando íá modificación de la alcantarilla de | 
la calle de la Vendeja. . , _ i
. Otra del Primer teniente de alcaide, piy; 
^íéndo quince días de licencia por enfermo.,
. Otra del Gapellán del Cementerio de SaUi 
ÍÜiguel relacionada con las inhumaciones |  
de cadáveres eh el cuadró de disidentes. |
5 Otra del Director de los Ferrocarriles a n -‘ 
dalnces, remitiendo los datos interesados 
dé la exportación de pescado. ,
O tra del Presidente dé la Junta Provin­
cial de Sanidad, p a ra la  propuésta en terna 
,dé;un vocal de la misma; > |
í Acta de subasta para él servicio delmpre-1 
siohes én el presente año. , |
Distribución de fondos por obligaciones, ! 
para el mes corriente. , |
'Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación en las sesiones que celebró 
én el'mes último. . , '
Nota de las obras ejecutadas poí ad m i­
nistración en la semana del al 3 del co-, 
rrienté. /
Gúentas dé las raciones suministradas á 
preso%ppbres; rancho, extraoídinario á los | 
mismOq; material sanitario facilitado á las j 
casas de 
rábica y
Sres. Jueces de Instrncción.
Asuntos quedados, sobre la mésa en se - | 
sienes anteriores y otros procedentes de la | 
Superioridad ó de carácter urgente reqibi-i 
dos despuéá deformada ésta orden del d ía ; | 
S o lie ltudes |
De don Jorge Norman pidiendo áé inscri- |  
ha á su nombre, media paja de agua del na-1 
cimiento dé la Cúlebi-ai ; , I
De don Eduardo Carrasco, pidiéndo sé le í 
otorgue escritura de propiedad dé un metro |
C u t i s  l i m p i o ;
M O L .  O  P  A..: Perfuiiierias
ACEITE DE OLIVA primera calidad, del propio cosechero, 
á pesetas arroba.—Servido á domicilio. ^
S t a .  L iuo ía ,!?  (al lado del almacén de carbones d e lT u ^ )
Oue'en 3 0 ,  se vende el carbón de encina l.*A
2-5 reales, Ídem de 2.* á 2 2 .-E s tó s  precios son servido en do-*̂
miciIio.-=30> ÍL A G Ü M IL 1 ;«AS« 3 0 : j
antiséptico poderoso que hace desaparecer el paño, espi-
dando blancura natural.—Pídase en> las 
Por mayor: Droguería Universal.
DESPACHO DE V ! f |O S  D |  VALDEPEÑAS TINTOS
C a l l e  S a u L  « í ú á l i - - d e  l 3 i o s , _  2 6
Don Eduardo Diez dueño de esté estabiec^iento, eh combinación con ah acred^^^
cosechero de vinoá tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al publi
co de Málaga, éXpénderlOs á los siguientes Ptas. Cts.




Media id. do id. id. id.
Cuarto id. de id. id. id.
ü ñ  litro id. de id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o. • • • • • • • • •
Media id. de id. id. id .. . . . .  . • • • • •
Cuarto id. de id. id. - i d . •
Unlitroidi de id* id. •' id .. ■ « . ■,• *. .*.*,*
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepei^s, ̂ n o  tinto legihm^










^ q p araco m  hay Una síicurs^  del mdsmo dueño eh calle Capuohihoal^
UNICOS LICOR Y
PP.
EiaiJora?í05 por ios misinos en ia fáíiíiM (Je La U n ió n  í i j W l a  fin Tarragw»,
sin rival p a ra  toda clase 
M 6 3 6 1  ̂ 8  de indisposiciones ^
socorro; uná dosis de culpa" anti-, | ,. veiim Puente,’ G m i S  70; José Sánchez Ripoll,_(lray
de varios coches , facilitados á Iob M t e t r S  Cruz, Sta. María 8, y Vicente Pere»
...» - Tna ,...4.in . J  ^ R e s t a u r a n t  de. la Estación de Bobadilla.
m d n t i l l a  v e r d a d
DE LAS o  K
A j ^ u M b o j C l e g a s  á e  v i n o s  l e g í t i m b |  d e  M o n t i l l a ’ C -
Esto es lo que hemos oido á individuos Smism- s quincenas
respetables de .á colonia francesa, los cua­
les nos aseguran hallarse bien enterádos, 
de que así ocurrió el suceso.
De Instrucción pública
Con objeto dé evitarlos perjuicios que á 
la enseñanza irrogan él retraso de algunos 
maestros eñ posesionarse de sus cargos, se 
ha dispuesto que en lo sucesivo no se con­
ceda rehabilitación de nombramiento.
de Mayo último, ascendió á ptás. 90 y fiñO _____ ________^
I respectivamente y que la de arbitrios en las i ¿g de Torrémolínos 
' mism- 8 quincenas alcanzaron á la suma de jnnia ffisteins
ptas. 25,219 con 0‘92 y 24.085 con 76.
,Se acordó á virtud de un oficio dé la Di­
rección facultativa, la entrega al Pagador 
de 3.500 ptas. para pago de los trabajos de 
dicha Dirección en el presente mes..
Se dió lectura á un oficio de la misma 
Dirección participando el fjallecimienfo dyl 
ordenanza de la misma don Joaquin Li­
gero López y proponiendo dicha plaza 
al áuxiliar afecto al ferrocarril de las can­
teras don Ricardo García, con lo cual ob­
tiene esta Junta una economía por la amor­
tización de la plaza que este señor ocupaba.
La Junta acordó de conformidad coh lá
- ■ y L i U I S  O O D O N
; c o s ; B a H E B . o  e x p o r t a d o r  . j"  .
P í d a s e  í É £ i  I . U I S I T O ’  y  ‘ O a í p t a  b l a m e a >  a ñ e j o  fino .-, 
De"ia Ju ta de e jo  de la Trinidad pi- ' A g e n t e  p a r a  l a  P r o v i n c i a  D O N  J U A N  C A R R E R A ,^  A l a r c ó n ,
diendo se subvencionen los que va A n ú m .  7. ^ -
brar. ‘ ’.......... .. .
Ha sido nombrada maestra interina de, la _______
escuela de niñas de Algatpcin, con el suel-1 propuesta del señor ingeniero disponiendo
íi,JE seá iad a lo . - P o r  escandalizar en el 
Wrc»ue,en estado de embriaguez,ba sido de- 
t^ id o  eh iá madrugada de hoy, JuanSan-
toya Montero. .
■'A<soL*lente d e l  t r a b a jo .  Traba- 
híttdo! esb» mañana á bordo de un vapor 
síiego sujiiíóen este puerto, el obrero José 
Zúñiea Seciefio, se causó una herida contu-
ga'en la región glúteaV que le fue _cuTadaen
íá  casa de socorro del distrito de la Ala- 
miteda. ' -
' R é y e r ía .- '- E t f  la mañana de hoy cues- 
S w v !P n  én la  callede Pavía los jóvenes, 
M to h ih  Romero Jiménez y José Sánchez 
H hiénez,‘IOS cuales se golpearon mutua-
do anual de 2Í3‘50 pesetas,la profesora do­
ña María del Carmen Morenté Fernández.
También ha sido nombrada con igual ca­
rácter de la de Archez la maestra doña Ma- 
ríé, Sánchez Gil.
En la secretaría de esta jun ta se ha reci­
bido un tituío de matrona espedido á favor 
de doña María del Carmen García Morales
*  Ambo, queda t^ i detenido, en la  preven-
'H o s M í J f é o I e V '- ® ” el exprés de
’ .h o f ^ m a ie h á d o  k
'ia is a n a  la to tóM e T f » '™ ‘'f>“reTaTarTn^taZJerVrita Roeario Soler.
intento de suicidio
J^Esta máñana 4 ,las siete el guardia mum 
c i ^ I  José trbanjo Carmona fue avisado de 
w  ̂ V . d e l  Cementerio de«IIP ájen «los alredédcíjpes . j  _
j^igúel, un |iombré había intentado po
” % OTlwtdo’'‘^ > e I i o  sitio epeontró japto
5.
O o b i ' e m o  í n i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: liOs cuerpos d^ esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Extremadura, 
® capitán.
Ha marchádo á incorporarse á la coman­
dancia de Estepona el segundo teniente de 
carabineros don Gregorio Maldonado Mon­
tesinos. ,, , • '
Delegación do Hacienda
Por diversos conceptos han 
en esta Tesorería de Hacienda 134.537 8d 
pe,setas.
El ministerió de la Guerra ha concedido 
á los soldados Juan Giraldez Carmona y An­
tonio Blanco Castillo la pensión mensual 
de 7‘50 pesetas al primero y de. 2 50 ai se­
gundo por las cruces del mérito militar que
además se entreguen como es costumbre 
á la señora viuda de don Joaquín ' Ligérp 
las pagas de toca á que se ha hecho acree­
dor su difunto esposo por los dilatados uerr 
vicios prestados á esta Junta.
Fué aprobado el informe emitido por él 
señor ingeniero director de las obras sobre 
la solicitud de don Julián Saenz, en la que 
interesa la adquisición de una parcela de 
terreno en el Muelle de Heredia.
Asi mismo 4o fueron los érditidos por 1% 
Inspección^ de muelles sobre la solicitud de 
los Sres. Hijos de F. de las Peñas que inte­
resaban prórroga de permanencia de mer­
caderías en los tinglados y el de la Inter­
vención de arbitrios sobre la instancia 
don M. dé la Cruz interesando la devolución; 
de derechos por arbitrios de puerto de mer­
caderías no embarcadas.
Para formar parte de la comisión de cuen­
tas en el presente mes fueron designa iós 
los señores Son virón, Madoléll y Morales, 
Quedó enterada;lá Junta de la nota|;;iqé 
costumbre espresiva de lá existencia ''de' 
fondos de esta Junta y pagos pendientes: 
Fueron aprobadas con el voto en contra 
de don Eduardo León y Serralvo las cuentas, 
de Secretaría y Dirección facultativa co­
rrespondientes al mes de Abril últimov 
Dióse lectura de una R. 0 . de la Direc- 
i ción general de Obras públicas aclaratóúa
I n f o r m e s  d o  c ó m i s i o n e s  |
Déla de Ornato valorando los terrenos ] 
que pierde para ensanche dé la vía pública, | 
la casa núm. 47 calle de la  Trinidad. |
De la misma, proponiendo se ehagene | 
una parcela existente en la calle Juan de ! 
Padilla.  ̂ I
De la misma en reclamación deducida; 
por yarios propietarios de aguas de los ma- l 
nantiales de la Citleóra. |
De la misma,, en oficio de. la Empresa de I 
aguas proponiendo n.o se acceda á que se |  
varíen en las fuentes, públicas los caños co- á 
rflentes por los automáticos. |
l iS o c io n e s  .1
M o t a s ,  m a r í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor «Cataluña*, de Barcelona... ¿ 
Idem «Pomona», do Valencia*. < ,
Idem «Játiva I  de Cádiz.
Balandra San Jaime , de Esljopona., 
Laúd «Santísima Trinidad», de ídem, 
ídem «Buenaventura», de Mo|uer. ;
Idem  «Joven Teresa», de Tánger.
b u q u e s  DESPACHADOS
Vapor <Junio»í para Rotterdam,
Idem «Lusitania», para Londres. 
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Cataluña*, para Buenos Aires. 




j .  o u b n o a :
Es el específico por excelencia cpntra la TOS 
CONVULSIVA: copel usp dp estos discos S8 
consigue en loS dos 6 tres primeros días c^raat. 
los fuertes accesos qué tanto fatigan al pacien'tei 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la for­
ma que indica el prospecto que los acompaña, se 
llega á una curación completa en breve tiempo.
Precio de lá caja, 4 pesetas.—Venta en Mála- 
eá' Farmacia de J. Cuenca. Paseo Rediag,
Idem _____  ,.
. a . V Ideni «Adelfotis», para Braila. ,
De varios concejales para que se aaquie-j ídem  «Pomona», para Amsterdam. 
ran varios ejemplares de la Guía oficial; s Bergantín goleta «Lista»,_ para La Guar-
Idia.
Audiencia
' A seé iiiK ñ to  r.-.
Final del juico de ayer 
;' Vuelto ñ  la sala supLesidente el 'Jurado 
^híó lectura a l veredicto qué es de/ciilpa-, 
tbiliclad completa. ' —
Eu sú vistá el tribunal de derecho impu­
so áJo éé  Rojo M ülánla pena de cadena 
¿pérpétua.
La sentencié causó sensación en el nu- 
imeroso público que asistid á la vista. I
' Sección PRIMERA ; |
A b s u e l t b  I
Hoy se ha visto en esta sección lá causa | 
insttruida contra Pedro Alvarez Rodríguez | 
á quien se acusáb"a de haber intentado viu-l 
lar á una prima suya por cierto bastan te | 
Tguapa.
El hecho ocurrió en la villa de Igualeja 
en el año anterior.
M a t a d e r o
R e se s  sacrificadas eñ el día 3;
27 vacunas y 4 terneras, peso 3.820 kilos 
250 gramos, pesetas 382;02; ^
76 lanar y cabrío, peso 932 kilos 000 gra* 
mos, pesetas 37,28.
31 cerdos, peso 2.622 küos 000 gramos, pe­
setas 235,88. : ■ '
Total de peso: 7.374 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 655,28.
Reses saeriñpadas en el día 5:
22 vacunas, precio al entrador: 1.15 ptas. ks. 
8 terneras, » » » 1.65 » »
55 lanares, » » » l - ^  * *
19 cerdos, » » » 1*®® * *
A e e i t e s
En puertas, á39 1i2 reales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
i ’ i'...
^°K)Tigual cóncéptó se le ha concédidó de
*áíl oafléétfíue pasa por detrás de lanecropo- ai carábinero Juan Jiuénéz García.
. irnihJmbre de elád ' avanzada y pobre í^néiones serán abonadas por
. i'i' iií; mía) ir,ro«é¡Titaba una tremenda Tioioornp.ífth de Hacienda. ,
el c a e l l o ,d ^ ^ “e
X «mpleados- áfcl cemv^nterio, Pl.- 1 
suicida á la casa de éipcorro de calle Ma^
iriblanca. ’v,.
. Reconocido por el mé^icoy
guardia le fué apreciada una
frntím etros de extensiónV/®"
toid'ea izquierda, la cual iM eresaba la tra
ta Delegación é i ,
E n breve' ahuncíai á EZ Boletín de Yentas 
varias subastas de fincas del Estado UU-los 
términos de Archidóna Colmenar y Coin.
Ha sido aprobado el reparto de consu­
mos de lá villa de Alraargen.
___  _______  _ La vísta ha sido á puerta cerrada por lo
défa iiúe con fecha 27 de Marzo último füúLque no podemos dar á uuestros lectores 
dictada por la  expresada Dirección sobre detalles del juicio.
la  enágenacióñ del ferro-carril de las cante-* El,veredicto ha sido de inculpabilidad y
-  ̂  ̂̂ ̂  ̂  ̂̂   ̂ de derecho dictó
Terminada su lectura el señor don Enri- sentencia absolviendo libremente al proce- 
que Ramos Rodríguez pidió, quedase sobt'e sado.
la mesa para estudio dé los señores Vocales S e ñ a la m i e n t o s  p a r a  e l
y asi se acordó, disponiéndose que una'v|z Secéión prir^era
efectuado el referido estudio se. cite á |ñh- o  _  Violación — Procesado José
en la citada R. o . ^  ' avaja.
Y  no habiendo otros asuntos que tratar 
se levantó la sesión, siendo las cuatro d^la 
tarde.
^  En vista del estado grav í^m u en que e 
jinfeliz se hallaba dióse avise á W  Parroquia
y  fuéronles- administrados b®"
■Pasado ,máfiana 8¿ se . celebrarán varias
jautas adminiltrativas para despachar di- 
• -i_ - j**ír%/>rv«w^/sa "nnr cOUtrfl,"*versos éxpedientes incoados por 
bando de tabaco
«ramentos ,
1̂ ; El Juzgado de instruccióu del,d^>* *'‘̂
1¿ Alameda personóse en la- casa 
pi'ocediendo á instruir las oportunaL^‘« » -
^ El suicida lláinase don José Rodi;í^\®2 
' Cffbrera,de 73 &ño» de edad,natural de 
nas Daimalos y habitante en esta ciudad 
lie  de Jaboneros núm. 19.
■'K Eiérce la carrera de profesor de i n s l r n c - e i v e i e c i u  uc v.xo«*kk, _
’íMín primaria y, Como hemos dicho antes tó ,230‘5()t pesetas, cargp d é la  Sociedad in* 
pobremente vestido.  ̂ . a -x-íói ,r'A »OTi*.ola de Guadiaro.
^ ó s  dicen que la angustiosa situación
Hoy ha empezado el pago á las clases pa­
sivas que cobran por la nómina general.
El iúez tnunicipal de la Alameda ha parti­
cipado á ésta Delegación el fall.eci^ento 
del pensionista del Estado don José Hurta­
do de Mendoza*^ ■̂
Según párlicipa el director d.e_ esté  Su- 
careal del; Banco de España, |ia sido cobran 
do et'éfeéto dé crédito número 801 de
el infeliz! atravesaba,debida á la es- 
casiW<Íe recursos,ha sido' la causa de ̂ adop­
tar tW  extrema y deplorable resolución,
" xjnk Ysz Curado y sacramentado fué con-
aucidP ¿ .H ospita l civil donde quedó enca-
ia gravedad de la herida hay pocas 
-espe^nzáílde que cure, temiéndose de ”” 
m L S t o  í  I>íto OH fatól desenlace 
Ei i*gad o  ¿e-doeooto de la navaj 
coal8?M rióelB ddr¡gnes-
un
. navaja con la
d4^triáí y jA^tfíCol  ̂  i r
^T^Erancisco Zabaia Muñoz ha constí- 
tuido tó #  dos depósitos importantes 285 
dé demarcación de mi
B o l e t í n  O ^ e i a l
Del día 5:
Reglamento provisional para la aplica­
ción de la ley de caminos vecinales;
, _ Circulares del gobierno civil de la pro r
Presidida por el Sr. Gutiérrez Buenp y  L^ijjcia relativas á orden público,, úsuntos 
con asistencia de los señóos Romeyo jmilitares y festejos.
Comisión provincial
C e F e a l e ®
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos, 
ídem  extranjeros, 60 á 61 id, los f  4Idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los^43 ídem. 
Cebada del país, ^  ̂ ®“ *
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
.Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á  67 id. ídem. _ 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 1t2 kiXos» * ' í '
Id. de segunda, 140 á 150 id. |oa 57 li2 id. 
Mem dé tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id 
Altramuces, 32 id. la fanega, . ■
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á59 id. los 57 li2 idem.^ ;
Maíz embarcado, 53 á 64 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem.
sE isrism isM um itim
 ̂ DENOMINADA ..  ,
La fabril Mala$iieiia
P A S T O R  Y  C 0 M P A f l lA .- » tó ta s «
Nuevos (fibujos; la más perfecta imitación de 
los mármoles y demás piedras de ornamentad^. 
Ufttca Casa en EspaM.y.i^^a.QÍ>tan^^ 
legio exclusivo por '-'íó a&os ¿or su’̂ mtevaxpáa '̂ 
e^imienio. » u
Los más hermosos colores dé nimstrás batdfl- 
sas patentadas sen fijos é inalterables.
Clases especiales pira pavimentos de telcsias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sái^os de alto y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de fachadas con patente de invención.
Fabricación de piedra artifidal y de granito ve- 
nedano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demás artículos.
Recomendamos al público no confunda noesñnt 
articulo con otras imitadones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan, mucho de ia belleza 
de nuestras baldosas patentadas, ,
Ño comprad mosaicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida. "
Exposición y  despacho »
CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS, la
fl UICTORÍA s f  MñltASiL
C e m e n t e F i o s
M a r a v i l l o s o  l í i T e i n t t o ^ :
Aguado, Marios Pérez, Luna Quartin, Ife- 
dina Millán, Marios Lafuente y MosCOso, 
celebró ayer sesión la Comisión perma­
nente. . I
Léese y se aprueba el acta anterior, 
Aéiíérdáse enviar ál Ayuntamiento .
—Nota de; obras ejecutadas por esté 
Ayuntamiento.
• Los de Qómpeta Benaojári y Cartajima 
Racen saber la exposición al público de 
¡ríos ápéndices y repartos de a^bitriof ex- 
Irgordinariós,, ,
..._______  . - , , *f-Ediotos y requisitorias de varios juáí-
Manilvaun recordatorio, para qüe remitaTg|¿Qg^
la cuenta documentada dól ejercicio de 188í« .ji^Cuentas que rinden las Depositarías de
ffi^d o s municipales de Coín y Manilva.
cifl concede el ingreso en la Casa de Mir i  s |-Continuación del reglamento provisio- 
sericordiá de la niña Francisca 4 Hza Eer-ií| l e  para la aplicación de la ley de caminos
r (tel anciano ^ ^ E d ic t  del ayuntamiento de Málaga re
:e tres nmos en la Casa de ,̂Expo- |̂ ^ qu in tas/
i—Idem de los de Tolox, Coín, Benalmá
f’P/N*«v*íaYV%r*l'ír»r»a r^anílloQ' Ha ApAiLiITIO
nánde^,
ingreso
Recaudación obtenida en el día de aye« 
Por inhumaciones, ptas. 380,00.
Por permanencias, ptas. 15,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total ptas. 275,00,
O b s e F v a e i b i i e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO .G . o„,7JLI. .  ^  V
Diréccióndel viento, S. E.
Lluvia, mim. 1,2. .
Temperatura máxima a la sombra, 21,2. 
Idem mínima, 18,8.
Higrómetro: Bola húmeda, 17,7; bola se­
ca, 20,0.
Tiempo, nublado.
para dar oido á loa sor­
dos sin Operar.,' con loS| 
aparattitos im percepti-, 
bles inventados por doa^ 
Tácente Rüiz, director del| 
Gabinete acústico, plazaj 
de Santo Domingo, 8, ̂ 
1.*, Madrid. Consultas»^ 
de diez á una.. Prospe©-  ̂
tos gratis si ínañdan se-’ 
lio para contestar. Real 
privilegio. . I
A M B N I B A B B S
sitos, -------------------- --------------- ;
Bélée el informe relacionado con el P̂ ®" dena, Torreniolinos, Canillas de ceituno, 
sunto damehte Epgel de naeionalidád ale- (Mtar, Burgo, Churriana; Campillos, Jime- 
mana al aúe la comisión muéstrase con- rf¿Q  Libar y Alozaina haciendo ..saber la 
’ e^osición  al público de los respectivcs
ñas.
horas de.Desdé l U í a  9 del actual ice 
oficinas en ésta Delegación serán de 8 de la
mañana á una de la tard^. i -
Ir
L u c í n
Ka sido presentada en estas Admioistra-- 
cíón dé Aduanas una instancia de dona 
Francisca de Pauja Camacho. vecina
Aet fjnft í
B e s d e
. Director de El P op^ ar 




l ; ‘‘ y 2
sobre la  suspeíipión de 4osCoitoO
'  f ™ h ? ,^ S " m ta o ; í ¿ n a Í - a e e n ta V m n á
í l  K S —
■: '.m i f S t S X í u n e r o  auílalente de ooá- 
' lacltadá aaaúSata quedado
apiaz \tóa para mañana 6




‘Yunquerav en súplica d® Be le reley© 
i S g o  de la inulta de (filñ p^eíás ® e le  
ta  aw l impueata por no ta ier t a e ^  
daraclón íq u o  ae refiere el art. SlS del te- 
-ri“m ^ló;de alcoholes, como duefta de na
“ S d a m a c i ó n  se
del plazo reglamentario solipi^ del loapec-
“ r del ramS en el eámpo de 0*^“} ^ . pre- 
Ototara dicho aparato, lo que íapfico con 
coúQcimlento de la alcaldía. ■  ̂_
expuest^da mtere;-
sadá yenla ÁguTaudó la  del
L JXL V • * ■ ' I J •fífl «í»nerdá conminar con multas, por no 1, apéndices. . j
t a S r S w d o l i ”  nenias mmnici^
documentadas y bálauaes del primer tri Alcaldía de Istáñ anúneia los días
mestre de 1^05, á Ip.s 8e,GrétariOé'Y ;p®P ” dé cpbrapzg del reparto de e^?
tarios de varios‘pueblos. v tl traoiidínariósi , .n ,
Aprúébase el informe del oficial Ietrad®i .—Requisitoria del juzgado de Colmenar, 
referente á las escusas que presentan varios [ ^E1 parque de suministros; de Malaga 
concejales del Ayuntamiento dé  Velfez-Má*t anuncia un concurso de postores.
laga, que renuncian á sus cargos. _ ■ „ , .niiaai i imrjw«i" " . .... .
S e  aprueban las cuentas d e  Mayo úlumo'
^  la n V e la  de Expósitos de Veiez-Malaga nveé* ^ '
f w  U p i tn l  fio Ssnt» B irhnta fio Ronda. Inscnpcmnos hooy^ ay ta  ^
Se accede á las tacnsai W ? . W  K a o h n iS 8 .-S in g » n a
la declaración de responsabihuad por eli - 
Pfimer trimestre de este año, presenta el
aicalfie ds Gauoin,
I S r T ^ r i o . d t p n t a d o p o r R q ^ e l J ^ ^
^biem o la continuación del trabajo en No
aicho» camino; esto h» bechü renacer la
iñ á d e ia le y  . , ,
eonsídñrarse a l
De la provincia
A r b it r io  a .—El ministerio de laj,^®- 
bérnaeión ba autorizado á los Ayuntammn- 
tos de Cártama y Benagalbon para estabie-
Deíúnciones,—Ninguna.
Matrimoulos.—Ninguno.
iuXGADO DE SANTO DOMINflO. 
Nacimientos. Ninguno. „  „
Dwuncionés, María Jalea Torres, Car­
men Peláez Mellado, José López Elias 3 
María Quesada Mateo. „  , „
Matrimonios. — Ildefonso Pedresa Fer 
nández con Josefa Collado Montosa,
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
cer arbitH óée^lraprd^ 1*̂ ® S ¿ !í ' ííefupoioneti-A na'LéqíagaM .oyañ
g a r  ios d é ^ c i t p ' ñ é ' j M atrim ^psi N
" HgiP i ■ •.,-..11 .
ihcursa en la  falta
Isabel la Católica no podía sufrir de los 
ajos ni el gusto ni él olor.
Un dfa, indudablemente por descmdo, ó 
tal vez por malicia, aderezaron los' coci­
neros un plato en el que pusieron un ajo 
mUy envuelto en peregil.
La reina, engañada, lo llevó á la boca, y
después de tragarlo; dijo con gracia:
’ -----'llano Véstido de verde.—Venía el muy vil
Un baturro presenciaba cierto día una 
función de pirotecnia.
Al vér con asombro la prodigiosa eleva­
ción que alcanzaba un cohete,_ ei^c.lamó mi­
rando al polvorista:
¡Redfógl iquiea tuviera la juerza de ese
NIKELADO
DE TODA CLASE DE METALES
y  objetos no m etálicóa
Reproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO g a r a n t i d o  Y  P E R F E C ie ^
J .  GARCIA VAZQUEZ
Q -.A.:Ea2iñ:JS3sr 37.-:iPA.:E&agA.ozA.
El mafa-cateníuras
Discos fel»Hd4«s si saiót de Goi^áleE
Les médica la recetan y el público lo proclama 
oetno ?;̂ îcamento más eficaz y poderoso con- 
<£ALENTÜRAS y toda dase de fiebres 
tafecciosas. Nthguna preparación es de efect« 
atás rápide y seguro.
Precio de la’caja 3 poseías. Depósito Central, 
Farmacia de la caUa de Torrijos, núm* 2 esquina 
á Puerta N«iê a.-*rMálaga.
Un labriego, que tenía un hijo en Madrid 
cursando latinidad, al saber lo desaplicado 
que éra le  escribió entre otras cosas lo si­
guiente: . . .
«Infame, si ,se pudieran escribir loa pa­
los, leerías esta carta con tus espaXd^^,»
i f »  e n  l a s  B lb U n i
l^aa é s t i |o l o n « s
««  M dlaga y  Mobaji
TEATRQ CERVANTES.-Compañía bó- 
mico-dramática de D. José Tallaví.
Función para hoy.—«Magda». ^
Entrada genera,!» ÍMTfipesetas, IdemSda-na- 
raíso, 0‘50 idém. ^
A laa cioha y  media. ,
CAPÉ DE BSPA?ÍA.—Funci63^ diaria da
oánte y baile »i,aaluz.
Eñtyad^ ál consumó. A las ocho.
Tipografía de |El Popular
i i
r
Se mega a público vialte naestras Saeorsales cara exami< 
ear lto> bordados de todos estilos:
Estajes, realce, matices, pnsto vaisica, etc., ejecfitados 
MBU máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL, 
la misma qae se emplea nsiTersalmente para las familias, es 
iap labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares•
Máquinas para toda industria en que se emplee la costorái
iáquinaá "SINfiER^ para coser
MMiosmedelM i PaM 2,60 ¡¡mal6S."Píd8!¡8 d ilosM p  s« da ^
. Xiá O om oaiñía F a b r il Bln& er
C o n te e s io n a ilo s  e n  E s p a f l^ ;  4 I> C 0 ¿ E jr C .»
©■u.c-ULrfiwlmB ®2a. la. $>xov l»o l»'3M E i& la .gra
m ^ J U A & A ,  1 ,  Astcel, 1 
A1ÍTÜS<¡|1711BA, 8 , £  
9 , C&ir£
^DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, nr PEDID SIEMPRE
L a E m ulsión M a rfil
prprais C98 lalk pr§ Qg Hffads de Bacalsc. esa jibwfsrftn fe cal y m  y eaaysÉ. ~ prcaiiiiac <a la CspeskiO» ác Mltlssitría
. _,...Iíiacémf4j 8 ' ■ ■ ' 
c irpem  Bsplffi©!, 9  
V m .B 2-M A l^A «»A , 7 ,  Meareadeve», 7
E n  la  i iá p re n ta  dé  diario 
8 0  v e n d e  poí* prtúííeM^
1* ^
Don Enrique de Listran y Boset, Módico de guardia de la Gasa de ' corro del Distrito de Palacio. «««- ue la uasa de So-
he.empleado el preparado B M U L S lo if  J
P'^'^tica i n f e n t í S S  -
obtenido no tó les cyraciones en todos los casos en que está indin.Afí? "’ 
así como el suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis . c S ’ '
en s^dolencia^'^^'^^^^’̂  ̂ ^ hallado notable megtS
B n t r lq u e  lLlGitj>án
Taller de Carpintería
.'i,-' E T\i;i
Mfl ü ®  iFflIl er®?PÜ^*’to r l^ 5 lv ¿ rC o s m é T ie "o S d e F P ^ e irW o I^ MnU  I lillu  i  IT Lsl I * P e e i o ,  a ’ S O  p e i n e t a s  b o t e .  S e  e e o n o m i e o .  2 3  a f t o s  d e  é x i t o .  M o  t i e a e
^  p i M & í  Í I . . I X y  i a r m a e é t t t i e o . A s a f t o ,  6 S , B A R C M ¡ £ © ^ a  * B e  venía - * ® * ^ a * ^> ------------- ------  ̂ ,i.se ve^ta en todas las dpomieipíafe, ísepíioMeMas y fdpmaeias
DE
JACINTO G O N ZA LEZ
li; chapas i precios sin competicia
¿Cristo de la  Epidemia^ BS
LICOR LÜPRADE
Cura segura y pionta de la A n e m i a  y la c l o r o s i s  por el 
I J IC O R  X ^A P R A D B .—El mejor de los ferruginos >s, no en­
negrece los dientes y no constipa.
_ _ ^ g p ^ ítp  en todas las farmacias.—C o l l ln  e t  C?.% P a r í s
T A P O H E S  D E  COEGHO
^  P O R  C U EN TA  D E L  F A B R IC A N T E
Pedro W éim áiidez de pstepona
para botsUas, estuche y botes para mues­
tras de.vmó. ^
__________C IN T E R IA  (tienda de cuadros)
V, i  (Jírrienífl continua 















Corriente tUema trif^éiea 
















Se venden á plazos á pagar hasta en un aflo
" MáqMnas Mepi»aiaiieiiíais
cilindricos, ingleses, automáticos, con hanco cortado y 
Ipuente engranajes hehzoidales, carro prolongado, coginetes có- 
[nieps o partidos, contramarcha completa, lunetas, etef




. 900x 250 
1000x280 
1200x320
—  1400x 3ü0 'Uí.xtAi  ̂ouu
taladros, fresas, entalladoras, limadoras, perros
flatos Universales, sencillos y automáticos, etc., etc. ^  ’
automática,* por medio 
!de anillos engrasadores.- - Seguridad de engrase, ecwomía de 
¡aceite, limpieza, econoAía de fuerza.
Bronces especiales para cada velocidad.
T p a u c m is io u c c  p a r f e o ía s  Fm áSi céérA d iÉ tS Ü ;
á  * *** explicaciones, proyectas y preaup^qi^^l^..
m a t a p ?]r o  v i e j o  3É i r ^
T H E  D E L  M O N C A Y O
iSl6 ‘nrftr.YORn TPhá PATnmiaoF/^./l/i lnc< .1to ée las diversas Plantas medicinales que nos fácili-
Rstom ago, h ígado  y  miñones, do lores de  yieutré^ xaalas d igestiones.
«« hjl LLIE 4 0 N ,^ Y 0  es un gran puribcador de la sangre y ,con su uso constante 
se curan las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras)
; C A J A :  8  R E A L E S  
H e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s ,  D r o g u e r í a s  y  H e r b o r i s t e r í a s  
BRPOBITO GFM ERAI.
Cal le ' del Sd©6si. iiiim. 22.-BARCRLOM A
EL ALMIDON
• m A n c A  K i .  x n O H
J
. ^ E l  pláiicñar d^if^^briljo la ropa blanca está ai al- 
(^^ce de todos ccuiviél Almidón grillante marca «EL 
v e ^ e n  pastillas. (Patente de in-
iA N T E C i 0E VACA
■ l-® g S tIm a  d ^ -R o l¿m d d -d ©  '
H . H . £ íu g & r d - i : i^ y e n te r  ( H o la n d s )  
J L a ^ c a  genainá.^ólandesai~Prohaíia es
^ _  \P D N T O ¡^E ;yE N T A  
T w A c^a, del Mar.-Sóbrinoa 
^ J .  Iforrm?a P a j^ tM  calle Martínez.-Ahsel- 




























T IN T U R A  “©ANIBAUINE,,.
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, él color natural 
de la Juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
Itamente inofensiva. Pábiícante: B. M. 
|Ganib^^(químico), 16, Rué Tronchet, 
¡París. 1 frasco basta para seis meses, 
I» pesetas. Se remite por correo certift- 
|cado, anticipando Ptas. 8,60 eii sellos, 
l í í  Droguería Yicénté Eerrer y
¿G., Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
|en  todas las Droguerías, Perfumerías 
^y Farmacias.
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJG, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina,^ núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la  ropa blanca y de color s 
con |a  PARTIGULÁRIDAD de usarse sin FUEGO, sin i 
apara.tos y en AGUA.FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio | 
©on ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede l
colocarse en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
Siglq.-^Francisoo Solís, calle del 
Peligro. Sociedad ÜCroperativa Cívico Militar•wm 4. J \ ---- \JXVIKjU JUUltar
B o i o S l  y“
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas espéeialménte para 
resistir altas pfesioiíes.
Pirecios éíii eois);pet@ncia
Depósito paira Málaga y su provincia
Alameda de Carlos Haes
(antes H erm osas) n.** 8
ID E 8 C Ü IIM M IE N T 0 1  
■ S A N O L P I Z Á
para las guesna^us*® ® , ©o h -INFALIBLE tu s ío n e s y  © ris'Spelas, toi?-
oeduT R S , etc.
mente Inmediatamente apliqúese el ©asaol.Cara radical-
á mfñf C 24 horas, quemaduras de primer gratío.Téngase siempre 
multitud de médicos que ¡o aconsejan. Premio 
rocalla de oro Exposición Viena 190S.Preeio «Sy 6  reales frasco.
‘wporte del © a a o l  ¿ quienes no queden satlsfe- 
clios de él en los conceptos indicados ,
Fabmasi^ osa. Dfi. Pk;á, Plaza del Pino, 6, Barcelona. ®
t íÓ M E Z
ÜMURIÚ LA CALVICIE!!
u s m n o  E L









ie sa  ffrmémíaX easfpot
M I¡oim deM rso iw w qsehan im do«ieálf/í^d '«< ^f^^ R
■ "  w g
. ®ÍB ̂ ® d aá o  eeaaprobado poriisítódfiid de amriiriranciK  ̂ méfiicifiiff, 
' ^ 0® «1 . cf#. Ó jríéftiS 'XH h  «8 d  úníoo prepam ^o ©a ^  mtmd®
fa® h«4se wmac®r y  esE ^r ®! caben®, barba, bigote y  c^asj feipide m  
caída, ias canas y  cura toda» las enfennedadsa d®í cuero ca 
8ont Tiñapéade^  a sm a s  tsiís^m& fe»-
mtíScan y justifican sos prodiSosoí» ’r®sultadaa.
^  q m  9S eeiv& 4  Í9 e m  w  e& M Ss m  p9¡f & m  qaÍ9t%  pm& 
- t t e i m i » eéntmto . ' r ‘  ̂ - ■ ■
U ú .  m  ú  W
ftister M M 9 9 9  J M s ^  M m M » 44Oonsnfi» f«s di 
dastó&ász, n^fs, JUt 1*>- 
ims&wo» ú t.
Taanbién ee dan cansultaB á preciada» per asíi^,ffi^áaasé®3sssi 
89ÜO para la «^mtadén,
yentá m  todaa las buenas Perfaraeríaa, Basom, I^i^pssstoí; 
y Peluquerías, á J? jíffíffifari
M I S O
2«.©00 IPMSMTMS Se darán al qu® pruebe j  justífiqu® cus 
«a el mundo ua produoto qu® dá m®|oí«« Hsssultaaei que d
I  I  1 ( E yfi J  1 ( J  Á I jA G A  Tí
B B  _ _ __________ _
LA VICTORtA
j F o p ta l  p e n a  t i e n d a
< Se alquila eñ Carretería nú- 
j mero 52. Para ajustarlo, bode- 
I gas, de Sres. Barcéló y Torres.
Oe interés públics | Barato de Carne
íGran rebaja de predes en todos los artículos, como podrán ver por 
los precios que siguen.
Se suplica no compretf sin aníés haber visitado este EBíabledmleutf.
Reales i
Salchichón extra elaborá- 
do en la cása. ^ . 20 libra 
!d. corriente... ^ !#■  iS  .»
;.Id. Vich culari..] M |¿!:24
id. Vich corriéh't^á W ‘tUf'20 . '• »«; 
Longaniza-saperíí^ l¿! *í ío 
Id. Moníanchezv (,¡',-^ 2 
Id. Palmezana-.  ̂ i.’̂ /i2 ■ ?y*'=‘ 
Morcilla Catalans^ij iV, i.^12 ■ > 
Id, Montefrío W > 9 *' 
Id. «chorizada í, U ao » 
id. Extremeña- U  -(.Vip »
Chorizos candeJalte.' . t i  doc."?
id. de la casa . , . , lo  » 
id. Riojanosíícn telas de 
! kilo
Reales
‘ * ■ • 2 3 - pucíiero . . .. . . la
.sobreasada mayosquina :. 20 iíbra*-̂ 1|, Jamones da Moníanebez, 16 
C!wtíf,r-« .  I Idem de Astorga . . . 13
Mortadella de Bologne. , 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cdbezfe de cerdo 
especial . . . . . 16
Buding.de Id.; Id. . . , g
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vápori«s- 
1)00131 para mantecados.- 'g 
Manteca en' pella . . . y 
Id. colorada gaditana ,  9
Jamones asturianos . , 16 
Id. andorranos sin tocino. iS 
Id. York finos para cocido i 8 
Id. Morrissón azucarada®. 14 
Paleíillas'serranas para el 
h . . . . 
26 iibu 
la »
€ a i ? i i e s  d e l T a e a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, tornera, 3 id.
ü a l l e  S» ílM a M j i  
Osiiilg fsfáii iss to  csiiiiiuiss
Gasa de D. Francisco Lupiafíos
, S a n  - J u a n , 72¡
; frente á la huevería de Cubero 
í Se expende , á los precios si- 
j guientes: libra  kilo
j Ternera . . . Pts. 3>— 3,25 
I Filete . . . . .  3; _  3,25 
vaqa en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » i ;75 2, -
SE SIRVE Á  DOMICIIJO
P
‘ t i  
...
á«l I r .  » F ( l ü ^ :
Bm»«ai»¿5ái á dé u  
¿Sv ■ tííl íUidaé, «SI*,---,;.,.
*1' «■<' ft y éetóli4¿ül#í: -;.)i!?.»í|
61 M'/lsibra . de ¡os f!tJÍeífflÍí»íi(̂ | 
■'V̂ rewiBi :nnorcg«re#A,teMâ ^
Célebres pildoras par» la cosapleta y vegatm t  ''*’J
m tí espKii#*̂
Cuentan treinta y okto itfios de étñío y siou
Fr'odpalen*otfc«.tA.,.r«tewía.,^^re«i«
t.epdaite#r.i«r«J:'Car«U», 39, Madrid. iSat M ádnjrv?^' «na de
Sutifa ra catalana. . .  16 ,
, ígusimente encontrarán á precfe»' reducidos todo lo concernlaK'-r 
«rno de Sakhicheria y Uitraniarinók * - . ~ '
Queda garantizada fe salubridad detodos losarSculos ác Salchid..-i. 
{•js êxpende esta casa ĉ»- estar previamente reconocLios puir k>'i seño '
voiesores V.eterimírios nombrs&Ks,-pord'Ayuntaralento. ‘ ' í
L A  ‘€¿ris© earfií®^ M  i l '  : -i ví
O P T I C 5 á '"Y  R E L G J É R Í A
A  F E D E R I C O
Todos los dias esta batalla, 
es para desesperarse, 
por muy temprano que vaya 
antes han de terminarse.
Esta conversación tenío 
mi vecina el otro dia 
con su adorado portero, 
refiriéndole lo que lo sucedía, 
cuando ¿ comprar salía 
Federicos ó Esparteros.
Es preciso no dormir 
y de hacerlo en cuclilja
SI es que queréis comer 
Federicos de Máncilla.
F u e p t a  d e l  M a r ,  3
m i z  Y ALBEñT
. I v m - M G M
, . WM5;ÉB<irriil®W--Jff8S finos SE S4I.1S.Í
pSibíicaiit^íá dest.iia.d<íi'©s d& A gnardientos Anisa» 
Ginebra, Cogafic. |g.dn v  toda etaso d© lioores
Verdadero barato
» B  C A R K ÍB S
d© W¡»&& y  T o p n e p a
GaRe Cisneros, 50 
lado fie la Sombrerería) 
mea-sin hueso . . Ptas. 2,— 1
láém  con hueso . . » 1í50 «
arnera sin hueso . » 3,— Iínq cqp hueso . . . 2,50 •tJ,#n'e de borrego . > 1,25 *^ g ? í? a n t iz a  el peso exacto.
Galle Cisneros, 50 
^(¿Hado de la Sombrerería)
O e .ae ié ia
Se venden do8_ casas en el 
pueblo de Torrémolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra- 
;?ón San Juan, 4, panadería.
®e a lgu ilaH
Dos habitaciones: interiores 
en la casa núm, 34 de la calle 
de Montaño.
Informarán, Ollerías, 9.
■&G V0J3.Ú& ' ■
;Un botaco chapa de hierro nú­
mero 20, con tapadera y grifo 
de llave, de 110 á 114 arrobas 
de cabida, y en buen uso. Es­
pecerías 29, (huevería).
•  ̂ - ou»nncBM«v)i ■
Legía líquida m arca LA f :b 1Í E ^
A,. . „ M M A O R I R "
Sociedad «Lavadora mecáh ica Siglo Á ,  i) 
ser la d a i e a  que uo destruye la ropa. ®
para toda clase de lavado suqifcv 'tuyende coA¿rí 
des ventajas a la antigua colada y evifendo oÍ uso deTos nplif' 
Venta al por mayor y menor en la ^eoH tR cítn?
Í ! í J d " e h a " “  ®‘ S » »  ^  Ñafio G ó i
S E R V I C I O  A  p O m i U :  « M O  ■ , r Í ¡ .
A la s  s e ñ o ra s
. P a ra la  confección de trajes 
conelegancia y economía,, ca­
lle del Duenda-nüin. 2.
mS o ia j»
Se alquila uno de 300 metros 
con coTpdizos ó sin ellos, en
antescalle del Rosal. Las llqves en 
las bodegas de los Sres. Barce- 
lO'-y Torres.
Í7y’v Con fianza en Metálico
N o v e d a d , ^ c fiv id a d 'y  E co n o m ía  H i
T M J j t l i E S  D E  í > I f í T Ü f ? Í I
. .3pa-;:,v'..
EDUARDOJARABA
M , ^ r a m a ,  .
G* MARVARZ-^Miaeira, S -lf  álaga
Esta Casabes la.que más surtido presenta en Relojes de Pared
: con ricas tallas á precios reducidós. ' paisa
_ Variada colección en Gemelos para teatro, campo y marina 
Gatas y Lentes con cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chipadas de oro, níquel, concha, etc.
Oompleto surtido en Relojes de oro, plaqué, aplata, acero y ni- 
quol extraplanos desde lo más económico á lo  más superior.
ünicacasa en Málaga de los cristales Isoníetropes de magnífi- 
^  resuii-fidp para la wsta.—Cadenas y objetos de Platería. 
B e p ñ sa iío  oí© l o s  r o l o j e s  eS© p T e e i s lñ n  I .O H G IM E B
buena garantía Perso- 
’'<;'pal se ofrece un cobra- 
/-^or para Casas de banca, 
■comercio, empresas ó 
j ̂ >p*n t̂iculares. 
i- En Ja'Administración 
de este periódico infof- 
inarán.
A lm acen as
^ to s  y bajos con patios, para 
vinos ú oíros. Se .alquilan Oere-
fPef í? to y para ajuste en
las bodegas de los Sres. Baroe- 
lo ytTorros.
((co fin a -L a za
&t2>eeffieo de !• diarrea vsrd® 
d« ios nlños.̂  OSsastiva y anf]td{>> 
tico inteetinal, de uM aspedatcn 
tes «nforiufidadm dota infánete.
.ceygrrA £A usFAstAeiAs




B S i i i S A l i l l i^ehaja,p ■ /  .
ffuientes precio A  de «a abaatecedor. de c^ne»
Peeélál^ VIdem íde
Temerá
i r a  eqilimpto. . ,
A  con hueqo. . . .  »
l a i 'k í l o . .............................  ].
F í e s e  A lliñ ia d lg &  nñm ep>o 3
bamie y tém ^.—Se pintea me». 
-Wui¡»es,^ptóuK!o te|lntma«mpoijn;y foiaa"ítíi”-N«evo procedimisote
á maaeras y mármoles (parecido cateMwáiBario) se nfese»- J ten Muestras omno ©uaotia de esta novedad w j
P ata  tóíabiecimientos ó «nuncio^, )bay coostmidaA eraa 
róm oro de muéstraa de hierro de todas medidas, ya'pín^ 
colores, solo a falta de lo«, rótulos para mSlox‘ 
bt:eyedad en su conlección. "  , .?v *
COGNAC JER EZA N O
Tran^spar^tes y todo lo conccmlcate al arte d« fe stetunií  ̂
.Ijep tralwi®» «  haces tanto dentro'cama fw a  de teíohSrfA.
H ,  C hram », 14— M A L A cÍa
G o M ^ á l e a  S ^ a s s  y
, :. J E R ^  D E , JLA  É ^ O R T E R A
m a b c a Ís
«U n»5 d o s  y  tr-esf eopa©*—«EáSte® y  ex tjp » .esp ec ia l»
"WíHotí-isRp.oifíoipes «5© J e v 0 2 : ''e m b o té l la d o s
Alrnteoenes f
huios y altos con lagar de pisar |
y patios. Se alquilan calle Es- ? 
perauM núm. 1, 2.» (barrio de  ̂
la Victoria). Informarán en las 
bodegas dp los Sres. Baroeló v ; 
Tori;e8.
C asa  y  lo ca l
n.. . Pa^a industria
Desde l.*> de Julio se arrien- 
da la casa núm. 26 calle de Ja-
dnHV la Trini-'




MERCERIA Y  NOVEDADES ,
“  P f lH I iO lt E t íO
Rjoia d© 'ci* ía •
„ j oven de 21 año,, - 
p rim en ^ , con leche de cín v 
meses. Para m is m f o m e 7  á°° 
S S ™ f  María Jim énez ,■parragámnám i t  ■ ’
surtidos en ipasamatiería en las tiros Jxjrriadasjí enea; 
, clines y variedad de artículos para mejJísías.-^Perfuníeria ■ 
del país y «xtránjCTo.—P«ií^os y
Para fuera íde la población se rem it^auestras y  píiSüíos 




; De ventu en tedqs, los liuenos establecimientos de coloniftleq I cojiíiteríaŝ  cerveceyjas, cafés, fonda? y féétauranta. |
,1
M f . CHARI.e s  B U R C K V jT/ ' '
'a i A R T I N l S ' '1 5 ^ i L ^ “ ®í®®-'*',^SSAGEIHARTM BZ, 18 (Hoy P«iptél«r)-M  ü .
Desde, hoy, apertura del Gabinete del ^^•*ra-©A
frangías. Horas de consultas y operacioneS^^’"'® f  JALliSTA 
inaítana hasta las 4 de la tarda.-Avisando s ^ S o  í?de  la
...... -
©‘ü’ aaiBcfcsms x>ao
Marqués Laicas, 6 .—il»LAC»I^TaÍíí
de Planos y Almacén de Música é i 
^ira&ola I  . fij^aniera— Edldoiífei E¿on6micrail.js 
caractenstyiit'pára á^tairadlÉ 
JUAN' PARGA. ^
_  J^ran T surtido e n __^  ,___
tractores f ;spafioIesy{extraqjraá»-~V«nte»al9raí
í,L ir (./
I
